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(PXODWLRQDQG(UDVXUH(LVRQ1LQVKǁ
DQGWKH*\ǁNL&XOW
DAVID QUINTER
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UNDER the dual leadership of Eison ซዅ (or Eizon; 1201–1290) in Nara DQG1LQVKǁᔋᕈ ° LQ.DPDNXUD WKH 6KLQJRQ5LWVX⌀⸒ᓞ
PRYHPHQW URVH WR SURPLQHQFH LQ WKH.DPDNXUD SHULRG °7KH\
GLGVRE\UHVWRULQJWHPSOHVIURP.DQWǁWR.\ǍVKǍE\VSUHDGLQJWKHSUHFHSWV
DPRQJPRQNVDQGQXQVZDUULRUDQGFRXUWLHUOHDGHUVDQGFRPPRQHUVDOLNH
DQG E\ SHUIRUPLQJ VXEMXJDWLRQ ULWHV DJDLQVW WKH0RQJROV DVZHOO DV RWKHU
VWDWHSURWHFWLQJDQGHVRWHULFULWXDOV2ISDUWLFXODULQWHUHVWKHUHLVWKHVWDUWRI
WKHLUZLGHUDQJLQJVRFLDOZHOIDUHDFWLYLWLHVZKLFKFDPHWRLQFOXGHSURYLGLQJ
FKDULWDEOHUHOLHIWREHJJDUVRUSKDQVOHSHUVDQGRWKHUhinin 㕖ੱ (outcasts),1
PDLQWDLQLQJIXQHUDU\JURXQGVIRUFRPPRQHUVDQGVXFKSXEOLFZRUNVDVFRQ-
VWUXFWLQJURDGVEULGJHVSRUWVVKHOWHUVDQGPHGLFDOIDFLOLWLHV
7KHVWXG\RI(LVRQKDVEHHQJUHDWO\IDFLOLWDWHGE\WKHGHWDLOHGDXWRELRJUDSK\
he composed late in his life, the .RQJǁEXVVKL(LVRQNDQMLQJDNXVKǁNL ㊄೰੽
ሶซዅᗵりቇᱜ⸥ (hereafter *DNXVKǁNL+RZHYHUKLVPRVWUHQRZQHGGLVFLSOH
1LQVKǁOHIWEHKLQGIHZZULWLQJV6FKRODUVWKHUHIRUHRIWHQWXUQWR(LVRQµVZULW-
LQJVIRUJOLPSVHVLQWR1LQVKǁµVFKDUDFWHUDQGWKHPRVWZLGHO\FLWHGSDVVDJHV
DUHHQWULHV LQ(LVRQµVDXWRELRJUDSK\ IRU WKHQLQWKPRQWKRIDQGHDUO\
1 The term hinin±OLWHUDOO\ ²QRQSHUVRQ³±KDV EHHQ ZLGHO\ XVHG WR UHIHU WR YDULRXV
JURXSVRISHRSOHLQPHGLHYDO-DSDQZLWKRXWIL[HGVWDWXVRUHQJDJHGLQDFWLYLWLHVFRQVLGHUHG
²SROOXWLQJ³LQFOXGLQJLWLQHUDQWHQWHUWDLQHUVSULVRQHUVDQGH[HFXWLRQHUVDQGWKRVHKDQGOLQJ
KXPDQ RU DQLPDO UHPDLQV %XW IRU (LVRQµV JURXS WKH WHUP SULPDULO\ UHIHUUHG WR WKH
LPSRYHULVKHGWROHSHUVDQGWKHJUDYHO\LOORUGLVDEOHGDQGWRDEDQGRQHGFKLOGUHQRUHOGHUO\
SHRSOH2LVKLRS6HHDOVR+RVRNDZDDQG0DWVXRD
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7KHVHSDVVDJHVIUDPHGLQDGLDORJXHFRQFHUQLQJ1LQVKǁµVWDNLQJIRU-
PDORUGLQDWLRQXQGHU(LVRQGHVFULEH1LQVKǁµVHDUOLHULQIRUPDOWRQVXUHDWKLV
PRWKHUµVGHDWKEHGUHTXHVWWKHQKLVUHVROYHWRFRPSRVH0DxMXğUưLPDJHVDQG
enshrine them at hininFRPPXQLWLHVIRUWKHWKLUWHHQWKDQQLYHUVDU\RIKHUGHDWK
6LJQL¾FDQWO\ WKLV DFFRXQWPDUNV WKH LQWURGXFWLRQ RI ERWK1LQVKǁ DQG WKH
0DxMXğUưFXOWWRWKHDFWLYLWLHVRIWKHPRYHPHQWDQGIURPWKLVWLPHRQ(LVRQµV
6DLGDLML⷏ᄢኹRUGHUFRPELQHGLWVFKDUDFWHULVWLFHPSKDVLVRQWKHSUHFHSWVZLWK
VRFLDOZHOIDUHDFWLYLWLHV
1LQVKǁDQG(LVRQDUHERWK UHJDUGHGDV HPXODWLQJ WKH1DUDSHULRG °
VDLQW*\ǁNLⴕၮ°LQWKHLUVRFLDOZHOIDUHDFWLYLWLHVDQG*\ǁNLLV
ZLGHO\FRQVLGHUHGWKHSURWRW\SLFDOKLMLUL⡛%XWLQRQHRIWKHPRVWSURYRFDWLYH
VWXGLHVRI1LQVKǁ2LVKLR&KLKLURKDVDUJXHGWKDWDPDMRUGLIIHUHQFHEHWZHHQ
WKHWZR6KLQJRQ5LWVXOHDGHUVLVWKDW1LQVKǁVKRZHGPRUHDI¾QLWLHVZLWKKLMLUL
WKDQ WKHVFKRODUPRQN(LVRQGLG)XUWKHUPRUHDQ\H[SORUDWLRQRI1LQVKǁµV
DQG(LVRQµVHPXODWLRQRI*\ǁNLQHHGVWRDGGUHVVWKH0DxMXğUưFXOWZLWKZKLFK
*\ǁNLµVOHJDF\ZDVVRFORVHO\WLHG%\WKH.DPDNXUDSHULRG*\ǁNLKDGORQJ
EHHQ KDLOHG DV DQ LQFDUQDWLRQ RI0DxMXğUư2 DQG WKH 6DLGDLML RUGHUµV VRFLDO
ZHOIDUHDFWLYLWLHVSDUWLFXODUO\WKRVHLQYROYLQJhininZHUHWLHGWRWKH0DxMXğUư
FXOWIURPWKHVWDUW$OWKRXJK6KLQJRQ5LWVXDFWLYLWLHVLQYROYLQJWKH0DxMXğUư
DQG*\ǁNLFXOWVZHUHFORVHO\OLQNHGWKHUHDUHVLJQL¾FDQWGLIIHUHQFHVEHWZHHQ
1LQVKǁDQG(LVRQUHJDUGLQJWKHVRFLDOZHOIDUHDFWLYLWLHVDWWULEXWHGWR*\ǁNL
and to “KLMLUL”PRUHJHQHUDOO\3 To state my conclusions in advance, I believe 
2 7KHLGHQWLILFDWLRQRI*\ǁNLZLWK0DxMXğUưFDQEHWUDFHGLQ%XGGKLVWWDOHFROOHFWLRQVDV
IDUEDFNDVWKH1LKRQU\ǁLNLᣣᧄ㔤⇣⸥ FRPSRVHGQHDUWKHWXUQRIWKHQLQWKFHQWXU\1DNDPXUD
S3DXO*URQHUKDVSURYLGHGDKHOSIXOOLVWRIUHIHUHQFHVWRWKLVLGHQWLILFDWLRQLQ
DYDULHW\RI+HLDQ DQG.DPDNXUDSHULRGFROOHFWLRQV LQFOXGLQJERWK -DSDQHVH DQGZKHUH
DYDLODEOH(QJOLVKUHQGLWLRQV*URQHUSQ
3 I have problematized the concept of KLMLUL here due to provocative issues raised by 
&KULVWRSK .OHLQH LQ KLV  UHHYDOXDWLRQ RI WKH WHUP$V .OHLQH DUJXHV H[WUDPRQDVWLF
UHQXQFLDQWVZHUHUHIHUUHGWRE\YDULRXVWHUPVLQDQFLHQWDQGHDUO\PHGLHYDOSULPDU\VRXUFHV
7KH WHQGHQF\ WR OXPS WKHP WRJHWKHU DVKLMLUL is therefore more a construction of modern 
VFKRODUV$FFRUGLQJ WR.OHLQHµV DQDO\VLV WKH VDPHKROGV WUXH IRU WKH WHUPNDQMLQKLMLUL ൘
ㅴ⡛ IILQG.OHLQHµVDUJXPHQWVFRPSHOOLQJKRZHYHUIRUWKLVVWXG\,ZRXOGOLNHWRVLPSO\
FRQFHGHWKDW,DPXVLQJKLMLUL and NDQMLQKLMLULDV²EXGGKRORJLFDOWHUPVXVHGDQGGHILQHGRQ
DVFKRODUO\EDVLV³UDWKHUWKDQQHFHVVDULO\²%XGGKLVWWHUPV³DVWKH\ZHUHXVHGDQGGHILQHG
E\WKH%XGGKLVWVRIWKHWLPHSHULRGVLQTXHVWLRQ.OHLQHS7KXVKHUH,LQWHQGWR
UHIOHFWWKHXVDJHRIWKHWHUPKLMLULE\PRVWPRGHUQVFKRODUVUHIHUULQJWRLWLQHUDQWUHQXQFLDQWV
ODUJHO\ RSHUDWLQJ EH\RQG EXW RIWHQ LQ FRRSHUDWLRQ ZLWK IRUPDO WHPSOH KLHUDUFKLHV DQG
HPSKDVL]LQJ DVFHWLF DQG PDJLFDO SUDFWLFHV )RU WZR RI WKH EHVWNQRZQ (QJOLVKODQJXDJH
studies of KLMLULLQDQFLHQWDQGPHGLHYDO-DSDQVHH+RULDQG*RRGZLQ
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 .DQMLQ KLMLULJHQHUDOO\UHIHUVWRLWLQHUDQWPRQNVDFWLYHO\HQJDJHGLQWHPSOHIXQGUDLVLQJ
FDPSDLJQV NDQMLQ IRU FRQVWUXFWLRQ SURMHFWV LQFOXGLQJ VXFK SXEOLF ZRUNV DFWLYLWLHV DV
EXLOGLQJURDGVEULGJHVKRVSLFHVDQGSRUWV6HH*RRGZLQIRUDJURXQGEUHDNLQJVWXG\
RIWKHVHFDPSDLJQVLQWKH.DPDNXUDSHULRG
WKHUHLVLQGHHGVWURQJVXSSRUWIRUYLHZLQJ1LQVKǁDVHPXODWLQJDNDQMLQKLMLUL 
SDUDGLJPRI*\ǁNLWKDWHPHUJHVLQWKHODWH+HLDQDQGHDUO\.DPDNXUDSHULRG
7KLVLVGXHWRERWKWKHSDWWHUQRISUDFWLFHVXJJHVWHGLQ1LQVKǁµVIRUPDWLYH\HDUV
DQG WKH EUHDGWK RI KLV ODWHU LQYROYHPHQW LQ VRFLDOZHOIDUH DFWLYLWLHVZKLFK
FDPH WR LQFOXGHPDQ\SXEOLFZRUNVSURMHFWV(LVRQµV LQYROYHPHQW LQVRFLDO
ZHOIDUHDFWLYLWLHVKRZHYHUZDVPRUHFLUFXPVFULEHGODUJHO\UHMHFWLQJSXEOLF
ZRUNVSURMHFWVDQG IRFXVLQJRQ0DxMXğUưRIIHULQJFHUHPRQLHVDQGhinin ,Q
DGGLWLRQGHVSLWHFRQVLGHUDEOHHYLGHQFHIRU6KLQJRQ5LWVXSDUWLFLSDWLRQLQERWK
WKH0DxMXğUưDQGWKH*\ǁNLFXOWVDQGWKHORQJVWDQGLQJDVVRFLDWLRQVEHWZHHQ
WKHWZRFXOWVWKHUHLVDFXULRXVVFDUFLW\RIGLUHFWUHIHUHQFHWR*\ǁNLLQ(LVRQµV
RZQZULWLQJV,WKXVDUJXHWKDWWKHZD\VLQZKLFK(LVRQDQG1LQVKǁFDQEH
VDLGWRHPXODWH*\ǁNLSDUWLFXODUO\UHJDUGLQJWKHLUNDQMLQKLMLUL characteristics, 
VKRXOGEHFDUHIXOO\GLVWLQJXLVKHG0RUHRYHU WRXQGHUVWDQG(LVRQµVLQYROYH-
PHQWLQWKH*\ǁNLFXOWZHQHHGWRH[SORUHKLVQDUUDWLYHDQGULWXDOVWUDWHJLHVDV
ZHOODVWKHFRQWH[WVZLWKLQZKLFKKHGRHVDQGGRHVQRWUHIHUWR*\ǁNL
7RDGGUHVVWKHVHLQWHUUHODWHGLVVXHV,ZLOO¾UVWEULH¿\VXPPDUL]H(LVRQµV
FDUHHUEHIRUHWKHLQLWLDOPHHWLQJZLWK1LQVKǁGHVFULEHGLQKLVDXWRELRJUDSK\
WKHQH[DPLQHWKHSDVVDJHVLQWURGXFLQJ1LQVKǁ1H[W,H[SORUHSRUWUD\DOVRI
1LQVKǁµV EDFNJURXQGEHIRUH WKH HQFRXQWHUZLWK(LVRQ IRU LQVLJKW LQWR KRZ
1LQVKǁPD\KDYHGHYHORSHGWKHPRGHORIUHQXQFLDQWSUDFWLFHVDQG0DxMXğUư
IDLWKVXJJHVWHGLQWKLVH[FKDQJH,WKHQKLJKOLJKWWKHGLIIHUHQFHVDQGPXWXDO
LQ¿XHQFHVEHWZHHQ1LQVKǁDQG(LVRQFRQFHUQLQJWKH0DxMXğUưFXOWDQGVFKRO-
DUO\DFWLYLWLHV,QWKHIROORZLQJVHFWLRQ,LQYHVWLJDWHWKHGLIIHUHQFHVEHWZHHQ
1LQVKǁ DQG (LVRQ UHJDUGLQJ SXEOLFZRUNV SURMHFWV DQG NDQMLQ KLMLUL para-
GLJPVRI*\ǁNL,FRQFOXGHE\DQDO\]LQJWKHUKHWRULFDODQGULWXDOPDQQHULQ
ZKLFK(LVRQPRGHOHGKLPVHOIDVD²OLYLQJERGKLVDWWYD³LQWLPDWHO\FRQQHFWHG
WR0DxMXğUưPXFKDV*\ǁNLZDVEHOLHYHGWRKDYHEHHQZKLOHUHPDLQLQJVXU-
SULVLQJO\VLOHQWRQWKHVDLQWLQKLVZULWWHQZRUNV
7+(($5/<&$5((562)(,621$1'1,16+ǀ
(LVRQµV&DUHHU%HIRUH0HHWLQJ1LQVKǁ
:KHQ(LVRQPHW1LQVKǁ LQKHZDVDW WKHEHJLQQLQJRIKLV HIIRUWV WR
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UHVWRUHWKH1DUDWHPSOH6DLGDLMLDQGHVWDEOLVKDQRUGHURI5LWVXPRQNVWKHUH
7KHVRQRID.ǁIXNXML⥝⑔ኹVFKRODUPRQN(LVRQEHJDQKLVPRQDVWLFFDUHHU
SHUIRUPLQJPLVFHOODQHRXVWDVNVIRUD6KLQJRQPDVWHUDW'DLJRML㉑㉓ኹDWDJH
HOHYHQ$IWHUIRUPDOO\WDNLQJWKHWRQVXUHZKHQKHZDVVHYHQWHHQ(LVRQZHQW
RQWRVWXG\6KLQJRQHVRWHULF%XGGKLVPDW'DLJRMLDVZHOODV0W.ǁ\D㜞㊁
DQG7ǁGDLML᧲ᄢኹ%\WKHWLPHKHZDVWZHQW\¾YHKHKDGSURJUHVVHGVRIDU
LQKLVWUDLQLQJDVWRUHFHLYHWKHH[DOWHGJXVKLNDQMǁ ౕᡰἠ㗂 esoteric initiation 
and the seal of dharma transmission (LQMLQ ශା IURP WKHPDVWHU -ǁNHL㕒ᘮ
°DW&KǁJDNXML5\ǁ]HQµLQ㐳ጪኹ㔤ጊ㒮6+RZHYHUDV(LVRQ WHOOV
WKHWDOHLQDOWKRXJKWHQ\HDUVKDGHODSVHGVLQFHKHUHFHLYHGWKHGKDUPD
WUDQVPLVVLRQDQGKHKDGUHPDLQHGGLOLJHQWLQKLVWUDLQLQJKHZDVQDJJHGE\
WKHIROORZLQJGRXEWDERXWWKHHVRWHULFWHDFKLQJV²'HVSLWHWKHXQEURNHQOLQ-
HDJHRIWUDQVPLVVLRQPDQ\SUDFWLWLRQHUVKDYHIDOOHQLQWRWKHHYLOUHDOPPDGǁ
㝷㆏MXVWOLNHĞƘULSXWUD+DV0ƘUDGLVJXLVHGKLPVHOIDVWKH%XGGKDLQRUGHU
WRGHUDQJHRXUPLQGV"³7%DVHGRQKLVH[DPLQDWLRQRIYDULRXVVFULSWXUHVKH
FRQFOXGHGWKDWVXFKSUDFWLWLRQHUVZHUHIDOOLQJLQWR0ƘUDµVHYLOUHDOPEHFDXVH
WKH\GLGQRWNHHSWKHSUHFHSWV)RU(LVRQWKLVPHDQWWKDWWREHDQRUWKRGR[
PRQNRUQXQRQHQHHGHGWRNHHSWKHIXOOH[RWHULFPRQDVWLFSUHFHSWVDVZHOODV
the esoteric VDPD\DSUHFHSWV7KLVLVQRWWRVD\WKDWKHUHQRXQFHGHVRWHULF%XG-
GKLVP±IDUIURPLW5DWKHULWZDVSUHFLVHO\WKURXJKNHHSLQJWKHSUHFHSWVDQG
 0\VXPPDU\RI(LVRQµVHDUO\FDUHHULVEDVHGRQWKH*DNXVKǁNL entries for the relevant 
GDWHVXQOHVVRWKHUZLVHQRWHG)RU WKH WH[WRI WKH*DNXVKǁNL, I have used the unannotated 
FODVVLFDO &KLQHVH YHUVLRQ LQ 6DLGDLML (LVRQ GHQNL VKǍVHL ⷏ᄢኹซዅવ⸥㓸ᚑ (hereafter 
DEEUHYLDWHGDV6('6,KDYHDOVREHQHILWHGIURPWKHDQQRWDWHGUHQGHULQJLQ+RVRNDZD
ZKLFK FRYHUV WZR SDUWV RI WKH IXOO WKUHHSDUW DXWRELRJUDSK\ ([FHSW IRU WUDQVOLWHUDWLRQV
WHUPVLQSDUHQWKHVHVLQSDVVDJHV,KDYHWUDQVODWHGUHSUHVHQWLQWHUOLQHDULQVHUWLRQVUHQGHUHGLQ
VPDOOW\SHLQWKHRULJLQDOWH[WVWHUPVLQEUDFNHWVDUHP\HGLWRULDOLQVHUWLRQV:KHQUHIHUULQJ
to specific dated entries from the *DNXVKǁNL and other records, I use the format year/lunar 
PRQWKGD\WRWKHGHJUHHLQGLFDWHG
6 The *DNXVKǁNL HQWU\ IRU 6('6S&KǁJDNXMLZDVDEUDQFK WHPSOHRI
.ǁIXNXMLµV'DLMǁLQᄢਸ਼㒮LQWKH.DPDNXUDSHULRG
7 The *DNXVKǁNLHQWU\IRU6('6SS°ĞƘULSXWUDZDVRQHRIWKH%XGGKDµVWHQ
JUHDWGLVFLSOHVEXWZDVVDLGLQWKH7DFKLKWXOXQ ᄢᥓᐲ⺰7QRWRKDYHDEDQGRQHG
WKH0DKD\DQDSDWKDQGIDOOHQLQWRWKHHYLOUHDOPDIWHUDRQHH\HGEHJJDUZKRDVNHGIRUKLV
H\HDEXVHGDQGUHMHFWHGLW+RVRNDZDSS°Q
  Eison cites fascicle 2 of the 7DMLK FKLQJ ᄢᣣ⚻ 7 QR  IDVFLFOH  RI WKH
commentary on the 7DMLK FKLQJ (7DMLK FKLQJ VKXᄢᣣ⚻⇺  7 QR  H[SOLFDWHG E\
ĞXEKƘNDUDVLԲKD ° DQG UHFRUGHG E\ ,KVLQJ৻ⴕ ° DQG WZR \XLNDL ㆮ⺉
DGPRQLWLRQV WR GLVFLSOHV DWWULEXWHG WR.ǍNDLⓨᶏ ° RQ  DQG 
6('6SS°
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WKHUHE\DYRLGLQJHYLOGHHGVWKDWRQHFRXOGSHQHWUDWHWKHGHSWKVRIWKHHVRWHULF
WHDFKLQJV9(LVRQWKXVYRZHGWRDGYDQFHWRZDUGHQOLJKWHQPHQWVWXG\5LWVX
DQGEHQH¾WPXOWLWXGLQRXVVHQWLHQWEHLQJV
(LVRQµVFDUHHUDVD5LWVXPRQNZDVGUDPDWLFDOO\ODXQFKHGZLWKKLVSDUWLFL-
SDWLRQLQDJURXQGEUHDNLQJ²VHOIRUGLQDWLRQ³FHUHPRQ\MLVHLMXNDL⥄⹿ฃᚓ) at 
7ǁGDLMLLQDORQJZLWK.DNXMǁⷡ ⋓°(QVHL౞᥍°
DQG8JRQ᦭෩°,QWKHSHUFHLYHGDEVHQFHRITXDOL¾HGPRQNVZKR
KDGSURSHUO\NHSWWKHSUHFHSWVDQGFRXOGWKHUHE\OHJLWLPDWHO\FRQIHURUGLQD-
WLRQWKLVFHUHPRQ\ZDVXQGHUWDNHQWRHVWDEOLVKDQHZRUGLQDWLRQOLQHDJH7KH
ceremony entailed an elaborate series of repentance rites, ordination before 
DQLPDJHRID%XGGKDRUERGKLVDWWYDDQGWKHUHFHSWLRQRIDXVSLFLRXVVLJQV
ZKLOHGUHDPLQJRUDZDNH7KHVHVLJQVZHUHFRQVLGHUHGQHFHVVDU\WRFRQ¾UP
WKHSXUL¾FDWLRQRIRQHµVWUDQVJUHVVLRQVDQGDWWDLQPHQWRIWKHSUHFHSWVDQGWKH
SUHFHSWVZHUHEHOLHYHGWRKDYHEHHQFRQIHUUHGGLUHFWO\E\D%XGGKDRUERGKL-
VDWWYD10
'RFWULQDOO\WKHQHZOLQHDJHZDVJURXQGHGLQDQLQQRYDWLYHLQWHUSUHWDWLRQ
of the comprehensive self-ordination ceremony (MLVHL WVǍMX ⥄⹿ㅢฃ) as one 
HQDEOLQJWKHSDUWLFLSDQWVWRVLPXOWDQHRXVO\DWWDLQWKHVWDWXVRIDERGKLVDWWYD
and a EKLNΙX-SQELNX ᲧਐRUIXOOPRQNKRRG7KXVIURPWKLVWLPH(LVRQ
.DNXMǁDQGWKHLUIHOORZPRQNVXQGHUVWRRGWKHPVHOYHVVSHFL¾FDOO\DV²ERG-
hisattva EKLNΙX³ D WZRIROG VWDWXV WKDW RXWVLGH7HQGDL KDGEHHQSUHYLRXVO\
EHOLHYHGWREHDWWDLQHGRQO\WKURXJKDWZRVWHSSURFHVV,QVKRUWPRQNVDI¾OL-
DWHGZLWKWKH1DUDVFKRROVDQG6KLQJRQWUDGLWLRQDOO\ WRRNWKHIXOOPRQDVWLF
precepts (JXVRNXNDLౕ⿷ᚓ) based on the 6VXIHQO྾ಽᓞ7QRKHUHDI-
ter 9LQD\DLQ)RXU3DUWV) and attained EKLNΙXVWDWXVWKURXJKD²VHSDUDWHRUGLQD-
9)RU WKLV UHODWLRQVKLSEHWZHHQ WKHSUHFHSWV DQGHVRWHULF%XGGKLVP LQ(LVRQµV WKRXJKW
see the full *DNXVKǁNLHQWU\IRU6('6SS°DQG2LVKLRSS°1RWH
KRZHYHU WKDW 0DWVXR .HQML VHHV WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ 5LWVX DQG 6KLQJRQ LQ (LVRQµV
DFWLYLWLHVVRPHZKDWGLIIHUHQWO\0DWVXRSS°
10(LVRQDGGUHVVHVWKHVHOIRUGLQDWLRQFHUHPRQ\DQGWKHHYHQWVOHDGLQJWRKLVSDUWLFLSDWLRQ
in the *DNXVKǁNL HQWULHV IRU  DQG  6('6 SS ° +H DOVR GHWDLOV KLV
participation in his -LVHLMXNDLNL ⥄⹿ฃᚓ⸥RIZKLFKZDVLQVHUWHGDQGSUHVHUYHGLQ
DVWDWXHPDGHRIKLPLQVHH6('6SS°1RWH WKDW WKLV WH[W LQFOXGHV(LVRQµV
HDUOLHVWGDWHGUHIHUHQFHWR0DxMXğUưDVSDUWRIDTXRWHIURPWKH7DIDQJWHQJWµRORQLFKLQJ
ᄢᣇ╬㒚⟜ዦ⚻7QR7KHTXRWHFRQFHUQVWKHDXVSLFLRXVVLJQVFRQILUPLQJWKDWRQHµV
WUDQVJUHVVLRQVKDYHEHHQHUDVHGDQG WKHSXUHSUHFHSWVKDYHEHHQDWWDLQHG+HUHKRZHYHU
0DxMXğUưPHUHO\DSSHDUVLQKLVIDPLOLDUUROHDVWKH%XGGKDµVLQWHUORFXWRUWKXVWKHUHIHUHQFH
GRHV QRW GHPRQVWUDWH D GLVWLQFWLYH0DxMXğUư IDLWK RU SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH0DxMXğUư FXOW E\
(LVRQDWWKLVVWDJH)RU(LVRQµVTXRWHVHH6('6SS°IRUWKHSDVVDJHLQWKHRULJLQDO
VXWUDVHH7E°F

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tion” (EHWVXMX ೎ฃDWDQRI¾FLDO1DUDOLQHDJHRUGLQDWLRQSODWIRUP+RZHYHU
LQ1DUDVLQFHWKHWLPHRI&KLHQFKHQ㐓⌀°ERGKLVDWWYDVWDWXVZDV
EHOLHYHGWREHDWWDLQHGRQO\WKURXJKD²FRPSUHKHQVLYHRUGLQDWLRQ³FHUHPRQ\
(WVǍMXㅢฃ$OWKRXJKWKLVFHUHPRQ\LQFOXGHGWKHIXOOPRQDVWLFSUHFHSWVLWZDV
not considered to confer EKLNΙXVWDWXVDQGWKXVVRRQIHOOLQWRGLVXVH7HQGDL
RQWKHRWKHUKDQGIROORZHGDGLIIHUHQWRUGLQDWLRQV\VWHPDOWRJHWKHULQZKLFK
PRQNVZHUHRUGDLQHGVROHO\WKURXJKWKH)DQZDQJFKLQJ ᫂✂⚻7QR
ERGKLVDWWYDSUHFHSWVRQGHGLFDWHG7HQGDLSODWIRUPV7KH7HQGDLVLQJOHVWDJH
RUGLQDWLRQDOVRGLIIHUHGIURPWKDWDGYRFDWHGE\.DNXMǁDQG(LVRQLQWKDWLWZDV
QRWFRQGXFWHGWKURXJKVHOIRUGLQDWLRQ117KXVZKHQ(LVRQZDV¾QDOO\DEOHWR
PRYHSHUPDQHQWO\LQWR6DLGDLMLLQWKHHLJKWKPRQWKRIDQGPDNHLWWKH
EDVHIRUKLVHIIRUWVWRGHYHORSDQHZRUGHURI5LWVXPRQNVDQGQXQV12 he did 
VRIRUWL¾HGZLWKERWKWKHRUWKRGR[TXDOL¾FDWLRQVRID6KLQJRQPDVWHUDQGDQ
LQQRYDWLYHLQWHUSUHWDWLRQRIPRQDVWLFRUGLQDWLRQV6KRUWO\DIWHU(LVRQEHJLQV
KLVHIIRUWVWRGHYHORSWKLVQHZRUGHULQWKHQLQWKPRQWKRIKHHQFRXQWHUV
1LQVKǁIRUWKH¾UVWWLPH0\VXPPDU\RIWKHSDVVDJHVLQ(LVRQµVDXWRELRJUD-
SK\LQWURGXFLQJ1LQVKǁIROORZV
7KH*DNXVKǁNL(QWULHV,QWURGXFLQJ1LQVKǁ
(LVRQµVPRYLQJDFFRXQWRIKLV¾UVWPHHWLQJZLWK1LQVKǁLVSUREDEO\WKHPRVW
ZLGHO\FLWHGSDVVDJHLQ(LVRQµVZULWLQJVFRQFHUQLQJKLVUHQRZQHGGLVFLSOH13
(LVRQEHJLQV WKHSDVVDJHE\ LQGLFDWLQJ WKDWKHFRQIHUUHG WKH WHQPDMRUSUH-
11 $PRQJVHFRQGDU\VRXUFHVIRUPRUHGHWDLOVRQWKHULWHVWKHLUGRFWULQDOIRXQGDWLRQVDQG
WKHLU VLJQLILFDQFH VHH0DWVXRSS°0DWVXRSS°0LQRZD
SDUWLFXODUO\FKDSWHUVDQG*URQHUSS°DQG*URQHUSS°2Q
WKHHVWDEOLVKPHQWRIWKH7HQGDLV\VWHPRIERGKLVDWWYDSUHFHSWVVHH*URQHUSS°

12(LVRQRULJLQDOO\PRYHG LQWR6DLGDLML LQ WKH ILUVWPRQWKRIVKRUWO\DIWHUKLVYRZ
WR VWXG\ WKH SUHFHSWV +RZHYHU DIWHU WKH VHOIRUGLQDWLRQ ULWHV FRQFOXGHG DQG KH UHWXUQHG
WR6DLGDLMLDWWKHHQGRIWKHQLQWKPRQWKRIKHZDVIRUFHGWROHDYHGXHWRGLIILFXOWLHV
FDXVHG E\ WKH ZDUULRU JRYHUQPHQWDSSRLQWHG HVWDWH VWHZDUG MLWǁ ࿾㗡  (LVRQ HYHQWXDOO\
WRRN XS UHVLGHQFH DW.DLU\ǍǁMLᶏ㦖₺ኹ , but there too ran into difficulties, this time due 
WR WHQVLRQVZLWKIHOORZPRQNVRYHUKLVVWULFW LQWHUSUHWDWLRQVRI WKHSUHFHSWV$IWHU WHQVLRQV
WKHUH UHDFKHG D ERLOLQJ SRLQW (LVRQ ZDV XUJHG WR UHWXUQ WR 6DLGDLML DQG KH ILQDOO\ ZDV
DEOHWRPRYHLQSHUPDQHQWO\LQWKHHLJKWKPRQWKRI6HHWKH*DNXVKǁNLSDVVDJHVIRU
XQGHUWKHKHDGLQJ²0RYHWR.DLU\ǍǁML³DQGIRU6('6SS°2Q(LVRQµV
GLIIHUHQFHVZLWKWKH.DLU\ǍǁMLPRQNVVHH*URQHUS
137KH IROORZLQJ VXPPDU\ LV EDVHG RQ WKH*DNXVKǁNL SDVVDJHV IRU  DQG 
WKURXJKLQ6('6SS°

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FHSWVRQ1LQVKǁRQDQGUHFRPPHQGHGWKDWKH²OHDYHWKHKRXVHKROG³
(VKXNNH಴ኅ8SRQKHDULQJWKLV1LQVKǁEXUVWLQWRWHDUVDQGUHSOLHG
%HFDXVH , DP P\ SDUHQWVµ RQO\ VRQ WRJHWKHU WKH\ FKHULVKHG
PH OLNH QRWKLQJ HOVH ,Q SDUWLFXODU P\ PRWKHUµV VRUURZV ZHUH
H[WUDRUGLQDU\ %HVHW E\ LOOQHVV DQG KHU WLPH GUDZLQJ QHDU VKH
ORQJHGWRVHHPHLQWKHJXLVHRIDPRQN-SQVKDPRQ ᴕ㐷 6NW
ğUDPDΧD7KXV,TXLFNO\WRRNWKHWRQVXUHDQGSXWRQWKHGKDUPD
UREHV +RZHYHU VKH JUHZ LQFUHDVLQJO\ GHVSRQGHQW DERXW WKH
IXWXUH6XPPHURUZLQWHUVKHDVNHGIRUQRWKLQJQRUGLGVKHKDWH
WKLVGHILOHGZRUOGDQGORQJIRUWKH3XUH/DQG*ULHYLQJRQO\RYHU
1LQVKǁµV KDUGVKLSV LQ WKH IXWXUH VKH EUHDWKHG KHU ODVW DQG KHU
VSLULWOHIW
,WLVLQFRQQHFWLRQZLWKWKHULWHV1LQVKǁZLVKHVWRSHUIRUPIRUKLVPRWKHU
WKDW0DxMXğUưIDLWKLV¾UVWLQGLFDWHGLQ(LVRQµVDXWRELRJUDSK\,PPHGLDWHO\IRO-
ORZLQJ1LQVKǁµVDFFRXQWRIKLVPRWKHUµVFRQFHUQIRUKLPKHWHOOV(LVRQ
,ZDVVL[WHHQ WKHQDQG,KDGQRSRZHUZLWKZKLFK WRUHSD\KHU
NLQGQHVV DQG H[SUHVV P\ JUDWLWXGH IRU KHU YLUWXH , ODFNHG WKH
WHFKQLTXHV WRGLVSHOVXIIHULQJDQGSURYLGHFRPIRUW ,FRXOGRQO\
WXUQ WR WKHPDMHVWLFSRZHURI WKHPDLQGHLW\0DxMXğUư7KXV IRU
WKH WKLUWHHQWKDQQLYHUVDU\RIP\PRWKHUµVGHDWK ,ZLOOFRPSRVH
VHYHQ SLFWXUHV RI 0DxMXğUư DQG HQVKULQH WKHP DW VHYHQ >hinin]
FRPPXQLWLHVLQWKLVSURYLQFHDQGRQWKHWZHQW\ILIWKGD\RIHDFK
PRQWK KDYH KLV MHZHOQDPH FKDQWHG LQFHVVDQWO\ IURP PRUQLQJ
XQWLOQLJKW,VKDOOVHQGWKHJHQHUDWHGPHULWWRWKHSODFHZKHUHP\
departed mother has been reborn and effect the supreme cause for 
KHUOLEHUDWLRQ16
1LQVKǁWKHQUHYHDOVWKHEDVLVIRUKLVUHVHUYDWLRQVUHJDUGLQJ(LVRQµVUHFRP-
PHQGDWLRQ WR²OHDYH WKHKRXVHKROG³ LQGLFDWLQJ WKDW IXO¾OOLQJ WKLV ORQJKHOG
 7KHWHQPDMRUSUHFHSWVMǍMǍ here, short for MǍMǍNLQNDL ච㊀⑌ᚓ LQ(LVRQµVRUGHUZHUH
based on the )DQZDQJFKLQJQRWWRNLOOQRWWRVWHDOQRWWRHQJDJHLQVH[XDOPLVFRQGXFW
QRWWROLHQRWWRVHOODOFRKROQRWWRVSHDNRIWKHWUDQVJUHVVLRQVRIERGKLVDWWYDVPRQNVRU
QXQV QRW WR SUDLVH RQHVHOI DQG FULWLFL]H RWKHUV QRW WR EHJUXGJHSURSHUW\ RU WKH WHDFKLQJV
WR RWKHUV QRW WR YHQW DQJHU DQG QRW WR VODQGHU WKH 7KUHH -HZHOV %XGGKD GKDUPD DQG
VDΥJKD
 6('6S
166('6SS°
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YRZZDVKLVVROHZLVKDQGWKDWRQO\DIWHUIXO¾OOLQJWKLVYRZVKRXOGKH²OHDYH
WKHKRXVHKROGDQGVWXG\WKH:D\³(LVRQLQWXUQUHVSRQGVE\UHSHDWLQJKLV
UHFRPPHQGDWLRQDQGXUJLQJWKDW1LQVKǁQRWZDLWXQWLOKLVPRWKHUµVWKLUWHHQWK
year memorial rite:
6LQFH WKH PHULW RI OHDYLQJ WKH KRXVHKROG LV YDVW DQG OLPLWOHVV
QRWKLQJ VXUSDVVHV OHDYLQJ WKH KRXVHKROG 5HFHLYH DQG NHHS WKH
%XGGKDµV SUHFHSWV WKHQ VHQG WKDW JHQHUDWHG PHULW WR WKH SODFH
ZKHUH VKH KDV EHHQ UHERUQ DQG HIIHFW WKH FDXVH IRU GLVSHOOLQJ
VXIIHULQJDQGSURYLGLQJFRPIRUW0DWHULDOUHVRXUFHVDUHXQUHOLDEOH
DQGKXPDQOLYHVSOXQGHUHGE\WKHILYHORUGVDUHLPSHUPDQHQW17 
7KXV ZK\ VKRXOG \RX ZDLW XQWLO WKH WKLUWHHQWK\HDU >PHPRULDO@
LQVWHDG"
+RZHYHUHYHQWKLVDUJXPHQWIDLOVWRLPPHGLDWHO\SHUVXDGH1LQVKǁDVKH
LQLWLDOO\ZLWKGUDZVZLWKRXWDVVHQWLQJWR(LVRQµVUHFRPPHQGDWLRQ,WLVQRWXQWLO
WKH¾UVWPRQWKRIWKHIROORZLQJ\HDUWKDW1LQVKǁUHWXUQVDQGLQIRUPV
Eison of his decision to leave the household:
:KDW , WROG \RX ODVW IDOOZDV D YRZ ,PDGH LQ FKLOGKRRG7KLV
VSULQJ ,ZLOO FRPSRVH RQH SLFWXUH RI0DxMXğUưµV UHYHUHG LPDJH
DQG HQVKULQH LW DW WKH >hinin@ FRPPXQLW\ RQ WKH ZHVW VLGH RI
*DNXDQML㗵቟ኹ  , ZLOO KDYH WKH PHPEHUV RI WKLV FRPPXQLW\
UHFHLYHDQGNHHSWKHSXUHSUHFHSWVIRURQHGD\DQGQLJKWDQGKDYH
WKH SURFHGXUHV IRU WKH H\HRSHQLQJ FHUHPRQ\ FDUULHG RXW19 In 
WKLVZD\,SODQWRIXOILOOP\RULJLQDOYRZWRUHSD\P\PRWKHUµV
NLQGQHVVDQGH[SUHVVP\JUDWLWXGHIRUKHUYLUWXH$IWHUWKDW,ZLOO
OHDYHWKHKRXVHKROG20
17 The “five lords” (JRVKX੖ਥ UHIHUWRWKHILYHLQWHUQDORUJDQV+RVRNDZDSQ

 6('6S
19 The “pure precepts” (VDLNDL ᢪᚓ  LQ WKLVSDVVDJH UHIHU WR WKHHLJKWSXUHSUHFHSWV IRU
OD\SHRSOH7KHVHZHUHWUDGLWLRQDOO\REVHUYHGRQO\RQVSHFLILFGD\VDQGLQFOXGHGUHIUDLQLQJ
IURP  NLOOLQJ  VWHDOLQJ  VH[XDO LQWHUFRXUVH  O\LQJ  GULQNLQJ DOFRKRO 
DGRUQLQJRQHµVERG\RULQGXOJLQJLQGDQFLQJRUPXVLFVOHHSLQJLQDILQHUDLVHGEHGDQG
HDWLQJDIWHUQRRQ$OWHUQDWLYHO\WKHVL[WKSUHFHSWFRXOGEHGLYLGHGLQWRWZRIRUDWRWDORI
QLQHSUHFHSWV,Q(LVRQµVRUGHUKRZHYHUWKHHLJKWSUHFHSWVYDULHGVOLJKWO\IRUGLVWLQFWJURXSV
RIOD\DQGTXDVLOD\IROORZHUVDQGZHUHNHSWIRUGLIIHUHQWOHQJWKVRIWLPH6HH0LQRZD
FKDSWHUDQGSS°DQGLQ(QJOLVK*URQHUSS°
206('6S
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1LQVKǁWKHQDVNV(LVRQLIKHZRXOGFRPHWRWKH*DNXDQMLhinin community 
WRFRQIHUWKHHLJKWSXUHSUHFHSWVKDVVDLNDL ౎ᢪᚓIRUOD\IROORZHUVQRWLQJ
WKDW²RUGLQDU\DVVHPEO\OHDGHUVKDYHJUHDWREVWDFOHV³WRSHUIRUPLQJWKHULWHV21
(LVRQDJUHHVDQGRQWKHVL[WKGD\RIWKHWKLUGPRQWKLQKHFDUULHVRXWWKH
ULWHVFRQIHUULQJWKHHLJKWSXUHSUHFHSWVRQIRXUKXQGUHG²SHRSOHDQGhinin”
DQG WKH ERGKLVDWWYD SUHFHSWV RQ WKLUW\ ²SHRSOH³22 Eison closes his account 
RI1LQVKǁµVVKXNNHE\QRWLQJWKDWDWWKHHQGRIWKHVDPHPRQWK1LQVKǁGRHV
LQGHHGOHDYHWKHKRXVHKROGEHIRUHUHFHLYLQJWKHWHQSUHFHSWVIURP(LVRQRQ
the third day of the fourth month and the full precepts on the eleventh day of 
WKDWPRQWK
1LQVKǁµV&DUHHU%HIRUH0HHWLQJ(LVRQ
7KHSUHFHGLQJDFFRXQW LV UHYHDOLQJFRQFHUQLQJ1LQVKǁµV0DxMXğUư IDLWKDQG
PRQDVWLFRULHQWDWLRQEHIRUHKLVHQWU\LQWR(LVRQµVRUGHU,WDOVRGHPRQVWUDWHV
DFHUWDLQ²JLYHDQGWDNH³LQWKHLUUHODWLRQVKLSWKDWLVHDVLO\EHOLHGE\(LVRQµV
VHQLRULW\DQGVWDWXVDV1LQVKǁµV WHDFKHU$V(LVRQµVRZQZRUGVPDNHFOHDU
1LQVKǁ DW ¾UVW VLPSO\ OLVWHQHG DQGZLWKGUHZ QRW \HW FRQYLQFHG ,W LV IRXU
months before he returns and seven months before he completes the full ordi-
QDWLRQDQGHQWHUV6DLGDLML$OWKRXJKKHGRHVHYHQWXDOO\UHOHQWRQKLVLQWHQWLRQ
WRZDLW XQWLO WKH WKLUWHHQWK DQQLYHUVDU\ RI KLVPRWKHUµV GHDWK KH KROGV KLV
JURXQGRQDWOHDVWVWDUWLQJKLVLQWHQGHGSURMHFWEHIRUHDFFHSWLQJIRUPDORUGL-
QDWLRQXQGHU(LVRQ1LQVKǁµVKHVLWDQFHLVDOOWKHPRUHQRWHZRUWK\ZKHQZH
FRQVLGHUWKHIROORZLQJ)LUVWDOWKRXJKMXVWVWDUWLQJKLVUHVWRUDWLRQRI6DLGDLML
DQGHVWDEOLVKPHQWRID5LWVXRUGHUWKHUH(LVRQZDVVXUHO\NQRZQWR1LQVKǁ
DVD5LWVXPRQNE\WKLVWLPHDQGWKDWZDVSDUWRIZKDWOHG1LQVKǁWRKLP6HF-
RQGLWZDVHYLGHQWO\1LQVKǁµVPRWKHUµVG\LQJZLVKWKDWKHZRXOGEHFRPHDQ
RUGDLQHGPRQNMXVWDV(LVRQZDVUHFRPPHQGLQJ7KLUGDFFRUGLQJWRWKH¾UVW
GHWDLOHGELRJUDSKLFDOVRXUFHRQ1LQVKǁWKH6KǁNǁGDLWRNXIXᕈ౏ᄢᓼ⼆ (here-
after 'DLWRNXIXKHKDGEHHQDVVRFLDWHGZLWKPRQDVWLFLQVWLWXWLRQVWRYDU\LQJ
GHJUHHVIRUWZHOYH\HDUVE\WKHWLPHKHPHW(LVRQ:KDWHYHUHOVH1LQVKǁZDV
21$OWHUQDWLYHO\WKLVSKUDVHPLJKWEHWUDQVODWHGDVUHIHUULQJWR1LQVKǁVSHFLILFDOO\²$VDQ
RUGLQDU\FHUHPRQ\OHDGHU>,@KDYHJUHDWREVWDFOHVWRSHUIRUPLQJWKHULWH³,QHLWKHUFDVHWKH
²REVWDFOHV³PHQWLRQHGKHUHOLNHO\UHIHUWRWKHFRQIHUUDORISUHFHSWVDVSDUWRIWKHFHUHPRQ\
227KHUH LV FRQVLGHUDEOH YDULDWLRQ LQ WKH LQWHUSUHWDWLRQV RI SUHYLRXV VFKRODUV FRQFHUQLQJ
ZKRJDYHZKLFKSUHFHSWVWRZKRPLQWKLVSDVVDJH,EHOLHYHKRZHYHUWKDWWKLVLVWKHPRVW
SODXVLEOHLQWHUSUHWDWLRQVHHWKHDQQRWDWLRQVWRP\WUDQVODWLRQRIWKHWH[WLQ4XLQWHUS
IRUP\IXOODQDO\VLV
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DWWKLVWLPHKHZDVKDUGO\DW\SLFDOKRXVHKROGHURU²OD\³%XGGKLVW
7KXVEHIRUHUHWXUQLQJWR1LQVKǁµVHQWUDQFHLQWR6DLGDLMLDQGH[SORULQJKLV
DQG(LVRQµVYDU\LQJSDWWHUQVRI*\ǁNLIDLWKWRKHOSJDLQLQVLJKWLQWR1LQVKǁµV
HDUO\LWLQHUDQWDQGFXOWLFSUDFWLFHV,ZRXOGOLNHWRH[DPLQHWKHDFFRXQWRIKLV
early career in the 'DLWRNXIXDVZHOODVWKHWHPSOHVKHIUHTXHQWHG7KH'DL
WRNXIXZDVFRPSLOHGE\1LQVKǁµVGLVFLSOH&KǁP\ǁẴฬ in 1310, seven years 
DIWHUKLVGHDWK$OWKRXJKZHPXVWDOORZURRPIRUKDJLRJUDSKLFLQWHUSRODWLRQLQ
the 'DLWRNXIXLQJHQHUDOWKH'DLWRNXIXFRUUHVSRQGVZHOOZLWKWKH*DNXVKǁNL
DQGRWKHUUHFRUGVIURPWKHWLPHDQGLVFRQVLGHUHGUHOLDEOH23
The 'DLWRNXIXUHFRUGVWKDW1LQVKǁMRXUQH\HGWR0W6KLJLା⾆ as early as 
DJHHOHYHQZKHUHKHOHDUQHGWKH¾YHV\OODEOH0DxMXğUưVSHOO$WWKLUWHHQKH
YRZHGQRWWRHDWPHDWIROORZLQJWKHH[DPSOHRI0DLWUH\D7XUQLQJIRXUWHHQ
KHSULQWHGLPDJHVRI0DxMXğUưDQGEHJDQWRNHHSWKHSUHFHSWV$IWHUKLVPRWKHU
GLHGZKHQKHZDVVL[WHHQKH UHVLGHGDW*DNXDQML IRUHLJKW\GD\V WRRN WKH
WRQVXUHDQGOHIWWKHKRXVHKROG+HEHJDQWRPDNHSLOJULPDJHVHYHU\PRQWK
WR$EHGHUD቟ㇱኹ26ZKLFKKRXVHGDUHQRZQHG0DxMXğUưLPDJHFRPSOHWHGLQ
+HFRQWLQXHGWKLVSUDFWLFHIRUIRXU\HDUVSUD\LQJIRU WKHDZDNHQLQJ
RIWKHERGKLPLQG$WDJHVHYHQWHHQKH²DVFHQGHGWKHSODWIRUPDQGUHFHLYHG
WKHSUHFHSWV³DW7ǁGDLML:KHQKHZDVHLJKWHHQKHOHDUQHGWRUHFLWHWKH/RWXV
6XWUD7KHQIRUVL[\HDUVVWDUWLQJIURPDJHQLQHWHHQKHMRXUQH\HGHYHU\PRQWK
WR0W,NRPD↢㚤KRPHWR&KLNXULQML┻ᨋኹDQGDIDPHGORFXVIRU*\ǁNLµV
DVFHWLF SUDFWLFHV7KHUH KLV0DxMXğUư FRQWHPSODWLRQV DQG DVFHWLF SUDFWLFHV
GHHSHQHG7KHELRJUDSK\UHSRUWVWKDWDWDJHWZHQW\KHIDVWHGIRUVHYHQGD\V
23 On the reliability of the 'DLWRNXIX DQG LWV XVH DV D VWDQGDUG IRU RWKHU 1LQVKǁ
ELRJUDSKLHV VHH :DMLPD  S  DQG <RVKLGD  SS ° 7KH IROORZLQJ
VXPPDU\RI WKHVH\HDUV LQ WKHELRJUDSK\ LVEDVHGRQ WKHFROODWHGHGLWLRQ LQ7DQDND
7KHRULJLQDOFDQDOVREHIRXQGLQ7VXMLSS°DOWKRXJK7DQDNDµVHGLWLRQLVPRUH
KHOSIXO
 ²6SHOO³LVXVHGLQWKLVVWXG\WRWUDQVODWHP\ǁ ᣿ or MX ๡ (also ຀ UHIHUULQJWRHVRWHULF
phrases such as YLG\Ƙ, mantras, or GKƘUDΧư-SQGDUDQL 㒚⟜ዦ 7KHVHSKUDVHVDUHEHOLHYHG
WR FDSWXUH WKH HVVHQFH RI D SDUWLFXODU GHLW\ VXWUD RU WHDFKLQJ DQG DUH XVHG WR LQYRNH WKH
GHLWLHVRUVFULSWXUHVDQGWREULQJDERXWVSHFLILFEHQHILWV
 )RU WKHFRQQHFWLRQEHWZHHQ0DLWUH\DDQG WKHYRZWRDEVWDLQIURPHDWLQJPHDWVHH WKH
7DFKµHQJSHQVKHQJKVLQWLNXDQFKLQJᄢਸ਼ᧄ↢ᔃ࿾ⷰ⚻7QRVHH7F°D
1RWDEO\ WKLV YHUVH RFFXUV ULJKW DIWHU D IDPRXV YHUVH RQ 0DxMXğUư DV WKH PRWKHU RI WKH
%XGGKDVRIWKHWKUHHWLPHVDQGLWH[SODLQVWKHEDVLVIRUWKHHSLWKHW²&RPSDVVLRQDWH0DVWHU³
also used in the 'DLWRNXIXSDVVDJHWRUHIHUWR0DLWUH\D
26$EHGHUDLVDOVRNQRZQDV6ǍNHLMLፏᢘኹDQGLVFRPPRQO\UHIHUUHGWRWRGD\DVWKH$EH
QR0RQMXLQ቟୚ߩᢥᱶ㒮 
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WKUHHWLPHVDQGUHFLWHGWKH¾YHV\OODEOH0DxMXğUưVSHOO¾YHKXQGUHGWKRXVDQG
WLPHV$W WZHQW\WKUHH KH YRZHG WR DEVWDLQ IURP VH[ DQG DOFRKRO IRUHYHU
*RLQJLQWRVHFOXVLRQDW0W,NRPDIRUIRXUWHHQGD\VKHSUD\HGIRUWKHERGKL
PLQGDQGFRQWHPSODWHG0DxMXğUư7KHELRJUDSK\WKHQEULQJVXVWRWKHWLPHRI
the *DNXVKǁNLSDVVDJHVLQWURGXFLQJ1LQVKǁZLWKKLVUHFHLYLQJWKH¾UVWVHWRI
WHQSUHFHSWVIURP(LVRQWKDWVDPH\HDU27
7KLVSRUWUDLWLVODUJHO\FRQVLVWHQWZLWK(LVRQµV*DNXVKǁNLDFFRXQWUHJDUG-
LQJ1LQVKǁµVHDUO\HPSKDVLVRQ0DxMXğUưIDLWKDQGOLQNVEHWZHHQKLVPRWKHUµV
GHDWK0DxMXğUưSUDFWLFHVDQG*DNXDQML$W WKHVDPHWLPH WKRXJK WKHMX[-
WDSRVLWLRQ RI WKH WZR DFFRXQWV UDLVHV VLJQL¾FDQW TXHVWLRQV ,I DV WKH'DL
WRNXIXLQGLFDWHV1LQVKǁKDGDOUHDG\²WDNHQWKHWRQVXUHDQGOHIWWKHKRXVHKROG³
DW*DNXDQMLZKHQ KHZDV VL[WHHQ DQG IXUWKHU ²DVFHQGHG WKH SODWIRUP DQG
UHFHLYHGWKHSUHFHSWV³DW7ǁGDLMLZKHQKHZDVVHYHQWHHQZK\ZDV(LVRQVWLOO
UHFRPPHQGLQJWKDW1LQVKǁ²OHDYHWKHKRXVHKROG³ZKHQ1LQVKǁZDVWZHQW\
WKUHH":KDWH[DFWO\ZDVWKHQDWXUHRIWKHVKXNNH(LVRQZDVUHFRPPHQGLQJ
DQGZK\VKRXOG1LQVKǁKDYHEHHQVRKHVLWDQWWRXQGHUWDNHLWLIKHKDGLQIDFW
DOUHDG\EHHQDPRQNIRUVHYHQ\HDUV"
$QVZHULQJWKHVHTXHVWLRQVQHFHVVLWDWHV¾UVWORRNLQJFORVHUDWWKHQDWXUHRI
1LQVKǁµVRUGLQDWLRQV%HIRUHKLVHQFRXQWHUZLWK(LVRQ1LQVKǁDSSHDUVWRKDYH
IROORZHGWKH WUDGLWLRQDO WZRVWDJHRUGLQDWLRQSURFHVVIRU1DUDPRQNVDW WKH
time, of VKXNNH and MXNDL6KXNNH in this process referred to the reception of 
27 In contrast to the *DNXVKǁNL, the 'DLWRNXIX records the date of these first ten precepts 
DVUDWKHUWKDQ+RZHYHUWKH'DLWRNXIXLVFRQVLVWHQWZLWKWKH*DNXVKǁNL
UHJDUGLQJWKHGDWHVRIWKHWHQDQGIXOOSUHFHSWVXQGHU(LVRQWKHIROORZLQJ\HDU
7KH RQO\ HDUOLHU ELRJUDSK\±WKH5\ǁNDQ VKǁQLQ VKDULE\ǁNL ⦟ⷰ਄ੱ⥡೑↉⸥ (hereafter 
6KDULE\ǁNL ZULWWHQ LPPHGLDWHO\ DIWHU 1LQVKǁµV GHDWK LQ ±LV D YHU\ EULHI DFFRXQW
LQVFULEHGRQKLVUHOLTXDU\DQGWKXVQDWXUDOO\GRHVQRWJRLQWRWKHGHWDLOWKH'DLWRNXIXGRHV
%XWWKH6KDULE\ǁNL does confirm the VKXNNHDWVL[WHHQ²DVFHQGLQJWKHSODWIRUP³DQG²UHFHLYLQJ
WKH SUHFHSWV³ DW 7ǁGDLML DW VHYHQWHHQ DQG WKH UHFHSWLRQ RI WKH IXOO SUHFHSWV XQGHU (LVRQ
DW WZHQW\IRXU $OWKRXJK QRW GHWDLOLQJ 1LQVKǁµV VSHFLILF DFWLYLWLHV DW RWKHU WHPSOHV WKLV
ELRJUDSK\GRHVVXJJHVW1LQVKǁµVLQWLPDWHFRQQHFWLRQVZLWK*DNXDQMLDQG&KLNXULQMLRQ0W
,NRPDE\LQGLFDWLQJWKDWKLVUHOLFVZHUHGLYLGHGDPRQJWKRVHWZRWHPSOHVDQG*RNXUDNXML
ᭂᭉኹZKHUHKHVSHQWWKHPDMRULW\RIKLVFDUHHUDQGVHUYHGDVWKHILUVWHOGHU$OVR1LQVKǁ
ZDVERUQQHDU*DNXDQMLDQGWKLVZDVWKHILUVWWHPSOHWRZKLFKKHGRQDWHGD0DxMXğUưLPDJH
7KXVWKHSRVVLELOLW\WKDWWKLVZDVLQIDFWWKHWHPSOHKHILUVWZHQWWRZKHQKLVPRWKHUGLHGLV
VWURQJ
)RU DQ DQQRWDWHG UHQGHULQJ RI WKH 6KDULE\ǁNL EDVHG RQ WKH LQVFULSWLRQ IRU 1LQVKǁµV
UHOLTXDU\ HQVKULQHG DW&KLNXULQML DQG H[FDYDWHG LQ  VHH ,QRXH SS °$Q
XQDQQRWDWHGFODVVLFDO&KLQHVHYHUVLRQEDVHGRQD WUDQVFULSWLRQ IURP WKH*RNXUDNXML
UHOLTXDU\FDQEHIRXQGLQ.DPDNXUDVKL6KL+HQVDQ,LQNDLYROSS°
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WKHWHQSUHFHSWVWREHFRPHDQRYLFHPRQN-SQVKDPL ᴕᒎ6NWğUƘPDΧHUD), 
ZKLOHMXNDLXVXDOO\UHIHUUHGWRWKHULWXDOIRUDGPLQLVWHULQJWKHSUHFHSWVQHFHV-
VDU\ IRUDQRYLFHPRQN WREHFRPHIXOO\RUGDLQHG7KHSUHFHSWV LQTXHVWLRQ
YDULHGDPRQJGLIIHUHQW%XGGKLVWJURXSVEXWIRUPRQNVRUGDLQHGDW7ǁGDLML±
as both the 'DLWRNXIX and the 1303 6KDULE\ǁNLELRJUDSKLHV LQGLFDWH1LQVKǁ
ZDV±WKLVPHDQWUHFHLYLQJWKHIXOOSUHFHSWVRIWKH9LQD\DLQ)RXU3DUWV
%XWDOWKRXJK1LQVKǁKDGDOUHDG\EHHQRI¾FLDOO\RUGDLQHGLQWZRVWDJHV(LVRQ
OLNHO\UHMHFWHGWKH OHJLWLPDF\RI WKHVHRUGLQDWLRQVPXFKDVKHKDGFRPHWR
UHMHFW KLV RZQ LQLWLDO RUGLQDWLRQ DQG EHOLHYHG WKDW1LQVKǁ OLNHZLVH VKRXOG
EHUHRUGDLQHGLQWKHOLQHDJHHVWDEOLVKHGWKURXJKWKHVHOIRUGLQDWLRQULWXDODW
7ǁGDLMLLQ$V0DWVXR.HQMLKDVVKRZQ(LVRQDQGKLVFROOHDJXHVGDWH
WKHLUPRQDVWLFDJHVWRWKHLURUGLQDWLRQLQWKHQHZ5LWVXOLQHDJHUHJDUGOHVVRI
DQ\SULRURUGLQDWLRQVWDWXV29$IWHUVXFKHQWUDQFHLQWRD5LWVXRUGHU(LVRQDQG
KLVIHOORZPRQNVDUHUHSHDWHGO\LGHQWL¾HGE\WKHPVHOYHVDQGRWKHUVDVWRQVHL
ㅿ਎ UHIHUULQJ WR WKHDFWRUVWDWXVRI UHFOXVLRQ30$QG WKLV IRU(LVRQ UHSUH-
sented the true VKXNNH
7KDWVDLGZHDUHVWLOOOHIWZLWKWKHTXHVWLRQRI1LQVKǁµVKHVLWDWLRQWRDFFHSW
WKLV RUGLQDWLRQ XQGHU (LVRQ+HUH WKH FRQWUDVW2LVKLR GUDZV EHWZHHQ WKH
KLMLULOLNHQDWXUHRI1LQVKǁµVHDUO\FDUHHUDQG(LVRQµVPRUHVFKRODUO\QDWXUHLV
LQIRUPDWLYH(YHQLI1LQVKǁKDGEHHQRI¾FLDOO\RUGDLQHGZLWK*DNXDQMLDVKLV
UHVLGHQW WHPSOHEHIRUHHQWHULQJ6DLGDLMLIRXU\HDUVRIPRQWKO\SLOJULPDJHV
WR$EHGHUDVL[\HDUVRIPRQWKO\SLOJULPDJHVWR&KLNXULQMLDQGWKHYDULRXV
DVFHWLFSUDFWLFHVLQWKHSRUWUDLWRIKLVHDUO\FDUHHUFHUWDLQO\VXJJHVWDFRQWLQXHG
pattern of itinerancy and asceticism often attributed to KLMLUL7KXV2LVKLRµV
DQDO\VLVRIWKHWHPSOHV1LQVKǁZDVVDLGWRKDYHIUHTXHQWHGEHIRUHKLVPHHWLQJ
 6HH0DWVXRSS°RQWKLVWZRVWDJHRUGLQDWLRQSURFHVV
290DWVXRFS
30)RUMXVWWZRH[DPSOHVRIWKHVHOIGHVLJQDWLRQDVWRQVHLVHH&KǁP\ǁµVUHIHUHQFHLQWKH
'DLWRNXIXWR1LQVKǁµVUHRUGLQDWLRQXQGHU(LVRQDVDQDFWRIWRQVHL7DQDNDSDQG
WKH.ǁ\DVDQPDQXVFULSWRIWKH0RQMXNǁVKLNL ᢥᱶ⻠ᑼDWWULEXWHGWR(LVRQ²HYHQWKRVHZLWK
VOLJKW IDLWK LQ WKH ODZRIFDXVHDQGHIIHFW VKRXOG UHSD\ WKDWGHEW±KRZPXFKPRUHVR IRU
WKRVHZKRUHWUHDWIURPWKHZRUOG>WRQVHL@DQGVHFOXGHWKHPVHOYHV"³IURPWKH0RQMXNǁVKLNL
copy dated Tenmon ᄤᢥ>@LQ.ǁ\DVDQ'DLJDNX7RVKRNDQVHH4XLQWHU
SS° IRUPRUHGHWDLOVRQ WKLV WH[W DQGDQDQQRWDWHG WUDQVODWLRQ6HHDOVR.DNXMǁµV
%RVDWVXNDL WVǍMXNHQJLVKǁ ⪄⮋ᚓㅢฃ㆜⇼㊶ ZKHUHKHFLWHV WKH IROORZLQJFULWLFLVPRIKLV
DQGKLVFROOHDJXHVµGRFWULQHUHJDUGLQJWKHSUHFHSWV²5HFHQWO\ WRQVHL comrades receive the 
threefold pure precepts and call themselves a EKLNΙXJURXSNHHSWKHILYHFDWHJRULHVRIVWULFW
SUHFHSWVDQGPDNHWKDWDERGKLVDWWYDGKDUPDLWVHHPVWREHDQHZWHDFKLQJ±ZKDWEDVLVGR
\RXKDYH"³WUDQVODWLRQEDVHGRQ0LQRZDSVHHDOVR0DWVXRS

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ZLWK(LVRQDQGWKHSUDFWLFHVDVVRFLDWHGZLWKWKHPPHULWDWWHQWLRQKHUH
2LVKLR LQGLFDWHV WKDW0W6KLJL VLWXDWHG LQ WKH VRXWKHUQ ,NRPDPRXQWDLQ
UHJLRQLQ1DUDZDVDORFDOHIRULWLQHUDQWSUDFWLWLRQHUVVXFKDVKLMLUL and VKX
JHQMDୃ㛎⠪ZKRVSHFLDOL]HGLQNDMLNLWǁടᜬ␨⑨, or esoteric prayer-rituals for 
VSHFL¾FEHQH¾WVLQFOXGLQJKHDOWKORQJHYLW\VDIHFKLOGELUWKDQGWKHSUHYHQ-
WLRQRIQDWXUDOGLVDVWHUV2LVKLRDOVR¾QGVHYLGHQFHIRUWKH6KǁWRNX7DLVKL⡛
ᓼᄥሶ°FXOWDW0W6KLJL7KHVDPHKROGVWUXHIRUWKHQH[WWHPSOH
1LQVKǁZDVDVVRFLDWHGZLWK*DNXDQMLZKLFKZDVUHSXWHGO\EXLOWRQWKHVLWHRI
.XPDJRULVKǁMDᾢಝ♖⥢IRXQGHGE\3ULQFH6KǁWRNX316KǁWRNX7DLVKLPXFK
OLNH*\ǁNLZDVNQRZQ IRUZLGHO\FRPELQLQJ VRFLDOZHOIDUHSUDFWLFHVZLWK
%XGGKLVWWHDFKLQJVDQGWKXVGHYRWLRQWRWKHVHWZRHDUO\-DSDQHVH%XGGKLVW
VDLQWVZDVRIWHQOLQNHG
7KHFXOWLFFHQWHUIRU1LQVKǁµVWKLUGSODFHRISUDFWLFHDFFRUGLQJWRWKH'DL
WRNXIX$EHGHUDLQWKH6DNXUDLDUHDRI1DUDZDV0DxMXğUưDQGWKHUHIRUHZDV
DOVRLPSOLFLWO\OLQNHGWRWKH*\ǁNLFXOW7KHPDJQL¾FHQW0DxMXğUưLPDJHVWLOO
KRXVHGDW$EHGHUDZDVPDGHE\WKHUHQRZQHG%XGGKLVWVFXOSWRU.DLNHLᔟᘮ
QG ,QDJURXSRIDERXW¾IW\GRQRUV LQFOXGLQJWKHVFXOSWRUKLPVHOI
DQG WKH7ǁGDLMLPRQN&KǁJHQ㊀Ḯ ° HVWDEOLVKHG NDUPLF ERQGV
(NHFKLHQ⚿✼DPRQJWKHPVHOYHVDQGWKHGHLW\E\LQVHUWLQJWKHLUQDPHVLQWKH
LPDJH ,Q0\ǁKHQ᣿ㆉ °D6KLQJRQPRQNDI¾OLDWHGZLWK
ERWK7ǁGDLMLDQG0W.ǁ\DDGGHGKLVQDPHWRWKLVJURXSE\GHGLFDWLQJDQG
LQVHUWLQJ D WH[WZLWK WKH %XWFKǁ VRQVKǁ GDUDQL ੽㗂ዅൎ㒚⟜ዦ and the one, 
¾YHDQGHLJKWV\OODEOH0DxMXğUưPDQWUDV327KLVSDWWHUQRILPDJHFUHDWLRQDQG
HVWDEOLVKPHQWRINDUPLFERQGVDPRQJGRQRUVDUWLVWVDQGPRQNVE\LQVHUWLQJ
URVWHUVPDQWUDVDQGVFULSWXUHVLQWRLPDJHVZDVWREHFRPHDSURPLQHQWIHDWXUH
RI6KLQJRQ5LWVXWHPSOHUHVWRUDWLRQHIIRUWV337KHFRQQHFWLRQVZLWK&KǁJHQ
one of the most famous KLMLULLQ-DSDQHVHKLVWRU\DVZHOODVZLWK0\ǁKHQZKR
312LVKLRSS°
32, KDYH VXSSOHPHQWHGP\VXPPDU\RI2LVKLRµV DQDO\VLVKHUHZLWK UHIHUHQFH WR.DQGD
 6LJQLILFDQWO\ WKH 0DxMXğUư SHQWDG FRQILJXUDWLRQ XVHG DW $EHGHUD ZDV DOVR WKH
LFRQRJUDSKLF VW\OH IRU WKH WZR PRVW UHQRZQHG 0DxMXğUư VWDWXHV FRPPLVVLRQHG E\ WKH
6DLGDLML RUGHU WKH QRZORVW+DQQ\DML⥸⧯ኹ0DxMXğUư VWDWXH GHGLFDWHG LQ  ZLWK WZR
DWWHQGDQW ILJXUHV FRPSOHWHG LQ  DQG WKH UHPDLQLQJ WZR VRPHWLPH WKHUHDIWHU DQG WKH
H[WDQW6DLGDLML0DxMXğUưSHQWDGGHGLFDWHGLQIRUWKHWKLUWHHQWKDQQLYHUVDU\RI(LVRQµV
GHDWK7KLVVW\OHRI0DxMXğUưLPDJHLVJHQHUDOO\UHIHUUHGWRDV*RGDLVDQ0RQMX੖บጊᢥᱶ
0W:XWµDL0DxMXğUưRU7RNDL0RQMXᷰᶏᢥᱶ6HD&URVVLQJ0DxMXğUưDV0DxMXğUưDQG
KLVIRXUDWWHQGDQWVZHUHVDLGWRKDYHFURVVHGWKHVHDWR-DSDQIURP0W:XWµDL
336HH 0F&DOOXP  %ULQNHU ° *URQHU  DQG :X  IRU UHYHDOLQJ
(QJOLVKODQJXDJHVWXGLHVRIWKHVFKRROµVLFRQFRQVWUXFWLQJSUDFWLFHV

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ZRXOGEHFRPHDI¾OLDWHGZLWKWKH.ǁ\DKLMLULDUHDOVRQRWHZRUWK\KHUH
7KHWLPLQJRI1LQVKǁµVQH[WPLJUDWLRQWR&KLNXULQMLRQ0W,NRPDDWDJH
QLQHWHHQLVFRQVSLFXRXV$FFRUGLQJWRWKH,NRPD\DPD&KLNXULQMLHQJL↢㚤ጊ
┻ᨋኹ✼⿠ZULWWHQE\-DNXPHWVX኎ṌQGLQWKHQLQWKPRQWKRI±WKH
\HDU1LQVKǁEHJDQMRXUQH\LQJWR&KLNXULQML±DVHULHVRIRUDFOHVE\*\ǁNLDQG
*\ǁNLµVPRWKHUWRWKHPRQN.HLRQᘮᕲ RU.\ǁRQQGLQDQG
XOWLPDWHO\OHGWRWKHPLUDFXORXVGLVFRYHU\RI*\ǁNLµVUHOLTXDU\LQWKHHLJKWK
PRQWKRI7KHDFFRXQWKLJKOLJKWVWKHVLPXOWDQHRXVO\SXEOLFDQGIDEXORXV
QDWXUHRIWKLVHSLVRGHZKLFKPD\KDYHGUDZQ1LQVKǁKHUHDQGVXUHO\QXUWXUHG
KLVIDLWKLQ*\ǁNL
The HQJL UHODWHV WKDW.HLRQ RULJLQDOO\ GLVFRYHUHG WZR UHOLFV LQ D VWRQH
SDJRGDDWRS*\ǁNLµVJUDYHVLWHRQ LQ UHVSRQVH WR WKH¾UVW RUDFOH
on 6/27KHRUDFOHDOVRWROG.HLRQZKHUHWR¾QGDUHFRUGRI*\ǁNLµVGHHGV
+RZHYHUWKHDVVHPEODJHRIPRQNVDQGOD\SHRSOHWRZKRP.HLRQUHSRUWHG
WKLVGLGQRWEHOLHYHKLPEHFDXVHWKHVWRQHSDJRGDKDGRQO\EHHQSXWWKHUHLQ
UHFHQW\HDUV1HYHUWKHOHVVDQRUDFOHE\*\ǁNLµVPRWKHUIROORZHGGLUHFWLQJ
.HLRQHYHQPRUHVSHFL¾FDOO\WRWKHUHFRUGDQGLQGLFDWLQJWKDWKHDQGDJURXS
RIPRQNVZRXOG GLVFRYHU*\ǁNLµV UHPDLQV2Q  RI WKDW \HDUZKLWH
VPRNH¾OOHG.HLRQµVKHUPLWDJHDQGWKHORFDOSHRSOHJDWKHUHGIHDULQJD¾UH
%XWWKH\IRXQGQRQHDQGWKHVPRNHWKHQURVHDQGFRYHUHG*\ǁNLµVPDXVR-
OHXP)LQDOO\RQWKHIROORZLQJ\HDU.HLRQZDVVSHFL¾FDOO\GLUHFWHGE\
*\ǁNLWRH[FDYDWHKLVPDXVROHXPRQDQGGLVSHOWKHGRXEWV$OWKRXJK
PRUH GHEDWH DQG KHVLWDWLRQ DPRQJPRQNV DQG WKH ORFDO SHRSOH IROORZHG
XOWLPDWHO\WKH²PRQNVDQGOD\ZLWKDVLQJOHPLQG³GHFLGHGWRFRQGXFWWKH
H[FDYDWLRQ WRJHWKHU RQ WKH VSHFL¾HGGD\:KHQ WKH\GLG WKH\GLVFRYHUHG
DQRFWDJRQDOVWRQHFRQWDLQHUZLWKDVLOYHUXUQLQVLGH7KHXUQZDVLQVFULEHG
ZLWKWKHZRUGV²5HOLTXDU\FRQWDLQLQJWKHUHPDLQVRI*\ǁNL%RVDWVX³DQG
*\ǁNLµVHSLWDSK
 )RU P\ DFFRXQW RI WKH ,NRPD\DPD &KLNXULQML HQJL HSLVRGH WKDW IROORZV , KDYH
VXSSOHPHQWHG2LVKLRµVEULHIUHIHUHQFHVE\FRQVXOWLQJWKHDQQRWDWHGYHUVLRQLQ,QRXH
SS ° 6HH DOVR WKH VXPPDULHV DQG DQDO\VHV LQ +RVRNDZD  SS ° DQG
$XJXVWLQHSS°
 ,Q KLV UHFHQW VWXG\ RI *\ǁNL -RQDWKDQ$XJXVWLQH ZULWHV WKDW DOWKRXJK VFKRODUV KDG
EHOLHYHGWKLVWREHDIDEULFDWHGDFFRXQWLQDQLQVFULEHGWULDQJXODUVWRQHZDVGLVFRYHUHG
LQ WKH ,NRPD DUHD DQG WKH LQVFULSWLRQPDWFKHG WKH WH[W RI WKH ROGHVW FRS\RI WKH'DLVǁMǁ
VKDULE\ǁNL ᄢ௯ᱜ⥡೑↉⸥ *\ǁNLµV²5HOLTXDU\%LRJUDSK\³+HIXUWKHUSRLQWVRXW WKDW WKH
JOD]HRQWKHLQVFULSWLRQZDVFRQVLVWHQWZLWKWKDWXVHGIRUIXQHUDOXUQVLQWKHHLJKWKFHQWXU\
ZKHQ*\ǁNLGLHG$XJXVWLQHS

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*LYHQWKHWLPLQJRI1LQVKǁµVDUULYDODQGWKHIDFWWKDWKHZDVDOUHDG\VWHHSHG
LQWKHFXOWRI0DxMXğUư2LVKLREHOLHYHVWKHUHLVDVWURQJSRVVLELOLW\WKDW1LQVKǁ
ZDVDPRQJWKH²PRQNVDQGOD\³ZKRRSHQHGWKHPDXVROHXP36$OVRDV+RVR-
NDZDµVH[DPLQDWLRQRIWKLVHSLVRGHLQGLFDWHVWKHH[FDYDWLRQZDVOHGE\5LWVX
PRQNVZKR XVHG WKH HSLVRGH DV D VSULQJERDUG IRU D FDPSDLJQ WR HVWDEOLVK
&KLNXULQMLWKHUHDVD5LWVXWHPSOH7KLVHSLVRGHPD\WKXVKDYHKHOSHG1LQVKǁ
GHYHORSWKHDELOLW\KHZRXOGODWHUVKRZLQPRELOL]LQJWKHVXSSRUWRIOD\SHRSOH
EHKLQGKLVRZQSURMHFWVE\GHPRQVWUDWLQJWKHSURPRWLRQDOHIIHFWLYHQHVVRIWKH
*\ǁNLFXOWLQNDQMLQFDPSDLJQV37
Oishio concludes from his analysis of the temples mentioned in the 'DL
WRNXIXWKDWDIWHU¾UVWOHDYLQJWKHKRXVHKROGUDWKHUWKDQEHFRPLQJDVFKRODU
PRQN1LQVKǁ IROORZHG LQ WKH IRRWVWHSVRI WKH H[WUDPRQDVWLFVKXJHQMD and 
KLMLULKHKDGKDGFRQWDFWZLWKIURPFKLOGKRRG$OVRLQDGGLWLRQWRWKH0DxMXğUư
DQG*\ǁNLFXOWVLQZKLFKKHZDVIRVWHUHGDWWKHVHWHPSOHVKHPD\KDYHGHYHO-
RSHGIDLWKLQ6KǁWRNX7DLVKLLQDQRUJDQLFOLQNZLWKWKH0DxMXğUưDQG*\ǁNL
FXOWVWKDWGHYHORSHGLQWKH+HLDQDQG.DPDNXUDSHULRGV2LVKLRVXJJHVWVWKDW
GXULQJ1LQVKǁµVWLPHDWWKHVHWHPSOHV0DxMXğUư*\ǁNLDQG6KǁWRNX7DLVKL
PD\DOOKDYHEHHQOLQNHGLQDVLQJOHFXOWLFHQYLURQPHQWEHWZHHQ0W,NRPD
DQGQHDUE\0W6KLJL)XUWKHUPRUHDV0W6KLJLDQG$EHGHUDEHFDPHFRQ-
QHFWHGLQDODWHU6KXJHQGǁFLUFXLW2LVKLRUDLVHVWKHSRVVLELOLW\WKDW1LQVKǁµV
PRYHPHQWIURP0W6KLJLWR*DNXDQML$EHGHUDDQG0W,NRPDZDVSDUWRID
VSHFL¾FSLOJULPDJHRUDVFHWLFFRXUVH39
$V2LVKLRKLPVHOIDGPLWVWKLVDQDO\VLVUHTXLUHVPXFKUHDGLQJEHWZHHQWKH
OLQHVRIWKHVRXUFHVDQGLVGLI¾FXOWWRVWDWHFRQFOXVLYHO\$OVRDVWKHSDLULQJ
ZLWKVKXJHQMDVXJJHVWVWKHWHUPKLMLUL in his analysis is used rather broadly 
362LVKLR  S  &RQQHFWLRQV EHWZHHQ 1LQVKǁ DQG WKH  H[FDYDWLRQ RI
*\ǁNLµVPDXVROHXP DUH DOVR VXJJHVWHG LQ WKH*\ǁNL MLWHQ ZKLFK LQFOXGHV WKH WH[W RI WKH
6KDULE\ǁNL IRU 1LQVKǁ DSSHQGHG WR WKH ,NRPD\DPD &KLNXULQML HQJL 7KH HGLWRUV LQGLFDWH
WKDW DPXOWLVWRULHGSDJRGDDW&KLNXULQML ORQJ VDLG WRPDUN1LQVKǁµVJUDYHVLWH EXW ODFNLQJ
DQ\LGHQWLI\LQJLQVFULSWLRQZDVH[FDYDWHGLQ7KHH[FDYDWLRQFRQILUPHGWKDWWKLVZDV
LQGHHGRQHRI1LQVKǁµVJUDYHVLWHVDVDUHOLTXDU\ZDVIRXQGZLWKWKH6KDULE\ǁNL inscribed on 
LW,QDGGLWLRQWKHHGLWRUVQRWHWKDWWKHVWUXFWXUHRIWKHJUDYHZDVYHU\VLPLODUWRWKHRQHIRU
*\ǁNLGLVFRYHUHGLQWKHHSLVRGHDQGWKH\FLWHWKLVDVDIXUWKHULQGLFDWLRQWKDW1LQVKǁ
PD\KDYHDFWXDOO\ZLWQHVVHGWKHH[FDYDWLRQRI*\ǁNLµVPDXVROHXP,QRXHSQ
VHHDOVRSQ
37+RVRNDZDSS°
 )RUDIXOOHUDQDO\VLVRIWKLVOLQNLQFOXGLQJLQ(LVRQµVFXOWLFDFWLYLWLHVVHH2LVKLR
SS°°DQG°
392LVKLRSS°

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IRUDFODVVRILWLQHUDQWH[WUDPRQDVWLFUHQXQFLDQWVFRQFHQWUDWLQJRQDVFHWLFDQG
PDJLFDOSUDFWLFHVLQYDULRXVVDFUHGORFDOHV<HWZKDWHYHUWHUPVZHXVHWRGHV-
LJQDWHVXFKSUDFWLWLRQHUV2LVKLRµVHPSKDVLVRQ1LQVKǁµVLWLQHUDQWEDFNJURXQG
DQGFXOWLFSUDFWLFHVEHIRUHHQWHULQJ6DLGDLML LVDSW LQ OLJKWRI WKH'DLWRNXIX
DFFRXQW7KXV,ZRXOGQRZOLNHWRUHWXUQWRWKHTXHVWLRQRI1LQVKǁµVHQWUDQFH
LQWR6DLGDLMLDQGWKHJLYHDQGWDNHEHWZHHQKLPDQG(LVRQZKRFOHDUO\ZDVD
VFKRODUPRQNKLVVWDWXVDVD²UHFOXVLYHPRQN³QRWZLWKVWDQGLQJ
0XWXDO,QIOXHQFHVEHWZHHQ(LVRQDQG1LQVKǁ
6FKRODUO\7UDLQLQJDQG0DxMXğUư$VVHPEOLHV
*LYHQWKHQDWXUHRI1LQVKǁµVIRUPDWLYHFDUHHU,VXJJHVWWKDWZHWDNHVHULRXVO\
his stated hesitance to “VWXG\ the Way” (JDNXGǁ ቇ㆏, emphasis mine) in his 
LQLWLDOUHSO\WR(LVRQRQHQWHULQJ6DLGDLML%DVHGRQ(LVRQµVDFFRXQW1LQVKǁµV
PDLQJRDODWWKHWLPHZDVWRDFFUXHWKHPHULWWROLEHUDWHKLVPRWKHUWKURXJK
FKDULWDEOHGHHGVDQGGHYRWLRQWR0DxMXğUư$OWKRXJKVFKRODUVKLSLVRIFRXUVH
QRWDOO1LQVKǁZRXOGEHH[SHFWHGWRXQGHUWDNHDW6DLGDLMLLWPD\EHHPEOHP-
DWLFRI WKH WLHV WKDWKH IHDUHGFRXOG LQWHUIHUHZLWK WKDWJRDO7KUHHGLIIHUHQW
SDVVDJHV LQ(LVRQµVZULWLQJVPDNHFOHDU1LQVKǁµV VWUXJJOHZLWK VFKRODUVKLS
DIWHUHQWHULQJWKHWHPSOH,QWKLVUHJDUG1LQVKǁVWDQGVLQVKDUSFRQWUDVWWRKLV
WHDFKHU6LJQL¾FDQWO\WZRRIWKHVHSDVVDJHVDUHWLHGGLUHFWO\WR1LQVKǁµVGHVLUH
WRMRXUQH\DZD\IURP6DLGDLMLEHFDXVHKHGLGQRWEHOLHYHWKDWVFKRODUVKLSZDV
KRZKHFRXOGEHVWEHQH¾WVHQWLHQWEHLQJV7KHSRUWUDLWRI1LQVKǁµVHDUO\\HDUV
DW6DLGDLMLWKXVWDOOLHVZLWKWKH'DLWRNXIXLPDJHRIKLVHDUO\FDUHHUDVRQHFKDU-
DFWHUL]HGE\LWLQHUDQF\DQGDVFHWLFLVPPRUHWKDQVFKRODUVKLS
$OWKRXJK1LQVKǁXOWLPDWHO\ OHIW6DLGDLML WKRXJKQRW(LVRQµVRUGHU LWVHOI
LQKHLQLWLDOO\VHWRXWIRU.DQWǁLQRQO\WRUHWXUQLQWKHVHYHQWK
PRQWKRIWKDW\HDUDFFRUGLQJWRWKH'DLWRNXIX The .ǁVKǁ%RVDWVXJRN\ǁNDL
FKǁPRQVKǍ⥝ᱜ⪄⮋ᓮᢎ⺉⡬⡞㓸 (hereafter &KǁPRQVKǍ)—a record of sermons 
DWWULEXWHG WR(LVRQDQGDSSDUHQWO\GHOLYHUHGZKHQKHZDV LQKLV HLJKWLHV±
VKRZV(LVRQUHFROOHFWLQJ1LQVKǁµVDFFRXQWRIKLVLQWHQWLRQVEHIRUHKHDGLQJWR
.DQWǁIRUWKH¾UVWWLPH²7KLQNLQJ´,DPQRW¾WIRUVFKRODUVKLSDQGWKHUHIRUH
KDYHQRDELOLW\EXWVRPHKRZRURWKHUPXVWVDYHVHQWLHQWEHLQJVµ5\ǁNDQEǁ
⦟ⷰᚱ>1LQVKǁ@ZHQWWR.DQWǁ³+RZHYHUGXULQJWKLVMRXUQH\1LQVKǁWZLFH
 2Q1LQVKǁµVPRYHWR.DQWǁLQVHHWKH'DLWRNXIX7DQDNDSDVZHOODV
the *DNXVKǁNLHQWU\IRU6('6SS°
 7DQDNDS

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HQFRXQWHUHGPRQNVZKRDVNHGKLPEDVLFTXHVWLRQVSHUWDLQLQJWR5LWVXWHUPL-
QRORJ\$VDUHVXOW(LVRQHODERUDWHV1LQVKǁUHDOL]HGWKDW
²%HLQJ LJQRUDQW , KDG EHOLHYHG P\VHOI XQILW WR HVWDEOLVK WKLV
GKDUPD %XW LQ WKLV ODWWHU DJH HYHQ VXFK NQRZOHGJH DV WKLV LV
UDUH$QGDJDLQDOWKRXJK,PD\EHLJQRUDQWZKLOHVWXG\LQJHWF
DW 6DLGDLML , EHFDPH DFFXVWRPHG WR KHDULQJ VXFK WKLQJV DQG DW
OHDVW FDPH WR NQRZ WKLV PXFK³ 7KXV UHDOL]LQJ WKH EHQHILWV RI
VFKRODUO\ WUDLQLQJ >1LQVKǁ@ UHWXUQHG WR 1DQWRධㇺ and studied 
IRU WHQ \HDUV$IWHU JHQHUDOO\ OHDUQLQJ VXFKPDWWHUV ZLVKLQJ WR
VDYH VHQWLHQW EHLQJV LQ D ZRUOG ZLWKRXW D %XGGKD KH ZHQW WR
.DQWǁ RQFH DJDLQ (YHQ LI1LQVKǁµV VFKRODUVKLS LVZHDN DW WKH
same time his compassion is very deep, and therefore he has been 
DEOHWRDFFRPSOLVKJUHDWGHHGVDQGHVWDEOLVKWKH%XGGKDGKDUPD
WRVXFKDQH[WHQW
%XWHYLGHQWO\HYHQDIWHUUHWXUQLQJWR6DLGDLML1LQVKǁDW¾UVWVWLOOKDGGRXEWV
DERXWKLVRZQFDSDFLW\IRUVXFKVFKRODUO\WUDLQLQJDQGKRZKHFRXOGEHVWVHUYH
WKHWHPSOH,QWKH*DNXVKǁNLHQWU\IRU(LVRQZULWHV
1LQVKǁ5\ǁNDQEǁYRZHGDIWHUOHDYLQJWKHKRXVHKROGWRVSUHDG
WKH GKDUPD DQG EHQHILW VHQWLHQW EHLQJV +RZHYHU >KH EHOLHYHG
WKDW@ VLQFHKLV IDFXOWLHVZHUHGXOO HYHQ WKRXJKKHKDGEHJXQ WR
VWXG\KHFRXOGQRWEHQHILWRWKHUSHRSOH7KXV LWZDVKLV VROHPQ
ZLVK WR WUDYHO WR &KLQD JDWKHU YLQD\D WH[WV DQG FRPPHQWDULHV
DQGWKHUHE\FRQWULEXWHEURDGO\WRIXWXUHVWXGHQWV
8OWLPDWHO\(LVRQGLVVXDGHV1LQVKǁIURPWKLVSODQDQGFRQYLQFHVKLPWRVWD\
DW6DLGDLMLDQGVWXG\5LWVXWKHUHPXFKDVKHKDGRYHUFRPH1LQVKǁµVLQLWLDO
UHVLVWDQFHWRIRUPDOHQWU\LQWR6DLGDLMLDIHZ\HDUVHDUOLHU+RZHYHULI(LVRQ
LQ¿XHQFHG1LQVKǁWRZDUGDPRUHVHWWOHGPRQDVWLFOLIHDQGVFKRODUO\WUDLQLQJ
1LQVKǁ DOVR LQ¿XHQFHG(LVRQ UHJDUGLQJ WKHPHULWV RUPHULW RI FRPELQLQJ
VRFLDOZHOIDUHZLWKFXOWLFDFWLYLWLHV%HIRUHWKHLQLWLDOHQFRXQWHUZLWK1LQVKǁ
WKHUH LVVFDQW LQGLFDWLRQ LQ(LVRQµVDXWRELRJUDSK\RIKLV LQYROYHPHQW LQ WKH
 7DQDNDS
 6('6 S  7KH WKLUG SDVVDJH LQ ZKLFK (LVRQ UHIHUV WR 1LQVKǁµV VWUXJJOHV ZLWK
scholarship appears in the &KǁPRQVKǍ, in a parable about the virtues of compassion rather 
WKDQH[FHVVLYHUDWLRQDOL]DWLRQ)RUWKHRULJLQDOSDVVDJHVHH7DQDNDSS°

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   
FXOWVRIVSHFL¾FGHLWLHVDQGVDLQWVQRUDQ\PHQWLRQRIVRFLDOZHOIDUHDFWLYLWLHV
<HWDVLQGLFDWHGHDUOLHULQUHVSRQVHWR1LQVKǁµVUHTXHVW(LVRQMRLQHGKLPLQ
GHGLFDWLQJKLV¾UVW0DxMXğUưLPDJHDWWKH*DNXDQMLZHVWVLGHhinin commu-
QLW\RQ$IWHU1LQVKǁ IRUPDOO\ HQWHUHG6DLGDLML WKH\SHUIRUPHGD
VLPLODU0DxMXğUưRIIHULQJFHUHPRQ\NX\ǁ ଏ㙃DWWKH0LZDਃベ community 
RQZLWKWKHKHOSRI.HLMLWVX⛮ታQGDPRQNDFTXDLQWHGZLWK
1LQVKǁ
(LVRQµV UHPDUNVRQ WKDW FHUHPRQ\FODULI\KLVRZQPRYHPHQW WRZDUG WKH
SRVLWLRQ1LQVKǁGHPRQVWUDWHGLQWKHLULQLWLDOGLDORJXH
$W WKDW WLPH , UHIOHFWHG ²7R GLVWDQFH RQHVHOI IURP IDPH DQG
SURILW DQG SHUIRUP VXFK SXUH JRRG GHHGV±QRWKLQJ VXUSDVVHV
WKLV³,VKDOOFRPSRVHD0DxMXğUưLPDJHHQVKULQHLWDQGSHUIRUP
DQ RIIHULQJ FHUHPRQ\ DW WKH :DQL ๺Ὼ community near my 
FRPSDVVLRQDWHPRWKHUµVJUDYHVLWH
(LVRQIXO¾OOHG WKLVSODQ WKHQH[W\HDURQ$IHZPRQWKV ODWHU
WKH\ KHOG DQRWKHU0DxMXğUư DVVHPEO\ DW WKH.LWD\DPDർጊ community on 
,QWKHVHFRQGPRQWKRIWKH\KHOGDVHFRQGRIIHULQJFHUHPRQ\
DW*DNXDQML MXVWEHIRUHD FROOHFWLYHRQHDWǀMLGǁQR ,FKLEDᄢ〝ၴߩᏒᐸ on 
WRFRPPHPRUDWHWKHFHUHPRQLHVDWDOOIRXUhininFRPPXQLWLHV)LQDOO\
RQWKH\FDUULHGRXWWKHLUODUJHVWDVVHPEO\WRGDWHZKHQWKH\KHOGD
FROOHFWLYHFHUHPRQ\IRUVHYHQ<DPDWRFRPPXQLWLHVDQGRIIHUHGULFHJUXHOWR
more than one thousand hinin at Imasatono ੹㉿㊁LQIXO¾OOPHQWRIDYRZPDGH
E\-ǁVHQਸ਼⹢QG7KHQH[WGD\(LVRQMRLQHG1LQVKǁLQFDUU\LQJRXWWKH
WKLUWHHQWK\HDUPHPRULDOULWHIRU1LQVKǁµVPRWKHU6XFKFHUHPRQLHVGHGLFDWLQJ
0DxMXğUưLPDJHVDQGSURYLGLQJRIIHULQJVWRhininWKXVEHFDPHDKDOOPDUNRI
(LVRQµVRUGHUFRQWLQXLQJWKURXJKRXWKLVOLIHWLPH
 6('6S
 -ǁVHQ OLNH .HLMLWVX ZDV DQ DFTXDLQWDQFH RI 1LQVKǁµV $ FRQQHFWLRQ EHWZHHQ WKLV
FROOHFWLYHFHUHPRQ\SURSRVHGE\-ǁVHQDQGWKHFRPSOHWLRQRI1LQVKǁµVRZQYRZLVFOHDULQ
WKDWLWZDVIRUVHYHQVLPXOWDQHRXVO\DQGRQWKHQH[WGD\WKH\SHUIRUPHGWKHWKLUWHHQWK\HDU
PHPRULDO VHUYLFH IRU1LQVKǁµVPRWKHU 6HH WKH*DNXVKǁNL HQWULHV IRU  DQG 
6('6SDVZHOODV WKHHQWU\IRUZKLFKUHFRUGV-ǁVHQµV LQLWLDORIIHU WRDVVLVW
1LQVKǁ6('6S$OVRVLJQLILFDQWIRUXQGHUVWDQGLQJ1LQVKǁµVLQIOXHQFHRQWKH6DLGDLML
RUGHUHYHQDWWKLVHDUO\VWDJHLVWKDWKLVDFTXDLQWDQFHERWKZLWK-ǁVHQDQGZLWK.HLMLWVXZKR
VSRQVRUHGWKHFHUHPRQ\DW0LZDDSSHDUVWRKDYHOHGWRWKHLUDVVRFLDWLRQZLWK
(LVRQµVPRYHPHQW+RVRNDZDSS°QSS°Q

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$VQRWHGLQWKHSUHYLRXVVHFWLRQ1LQVKǁFOHDUO\LQ¿XHQFHG(LVRQUHJDUGLQJ
WKHV\QWKHVLVRIFKDULWDEOHUHOLHIDFWLYLWLHVPHPRULDOULWHVDQGWKH0DxMXğUư
FXOWZKLOH(LVRQPRYHG1LQVKǁWRZDUGJUHDWHUHPSKDVLVRQVFKRODUVKLSDQG
WKHSUHFHSWV$FFRUGLQJO\DV1LQVKǁEHFDPHLQWHJUDWHGLQWRWKH6DLGDLMLRUGHU
WKHWZRFDPHWRVKDUHWKHDVSHFWVRI0DxMXğUưIDLWKGHWDLOHGHDUOLHU+RZHYHU
RQH DVSHFW RI VRFLDOZHOIDUH DFWLYLWLHV DQG WKH0DxMXğUư FXOW LQZKLFK WKH\
FRQWLQXHGWRGLIIHUFRQFHUQVSXEOLFZRUNVSURMHFWVGRERNXMLJ\ǁ࿯ᧁ੐ )ᬺ and 
WKHLUHPXODWLRQRI0DxMXğUưµVPRVWUHQRZQHG-DSDQHVHPDQLIHVWDWLRQ*\ǁNL
7KXVDOWKRXJKLWLVIUHTXHQWO\DVVHUWHGWKDWERWK1LQVKǁDQG(LVRQKDG²KLMLUL-
W\SH³FKDUDFWHULVWLFVDQGERWKHPXODWHG*\ǁNLPRUHFDUHIXOGLVWLQFWLRQVDUH
UHTXLUHGLQWKLVUHJDUG
%\WKHWLPH1LQVKǁDQG(LVRQEHJDQWKHLU0DxMXğUưDVVHPEOLHVDQGFKDUL-
WDEOHUHOLHIZRUNLQWKHV*\ǁNLKDGORQJEHHQUHQRZQHGIRUH[WHQVLYH
FRQVWUXFWLRQDFWLYLWLHVLQFOXGLQJSXEOLFZRUNVSURMHFWV7KHHOHYHQWKFHQWXU\
*\ǁNLERVDWVXGHQ ⴕၮ⪄⮋વIRUH[DPSOHFODLPV²WKDW*\ǁNLZDVLQYROYHG
LQWKHFRQVWUXFWLRQRIVL[EULGJHVQLQHURDGVLGHVKHOWHUVIRUW\QLQHSUDFWLFH
KDOOVWZRSRUWV¾IWHHQUHVHUYRLUVVHYHQLUULJDWLRQFDQDOVDQGWKUHHZHOOV³
The +RNNHJHQNLᴺ⪇㛎⸥FRPSLOHGE\&KLQJHQ㎾ḮQGIURPWR
records that:
$IWHUVWXG\LQJKRZSDGG\ILHOGVVKRXOGEHIDUPHGDQGLUULJDWHG
KHGXJSRQGVIRUUHVHUYRLUVDQGEXLOWLUULJDWLRQGLNHV+HDULQJRI
WKLVWKHSHRSOHFDPHWRKHOSKLPDQGWKHMREVZHUHILQLVKHGLQQR
WLPHDWDOO(YHQQRZIDUPHUVUHDSWKHEHQHILWVRIKLVSURMHFWV
1LQVKǁFHUWDLQO\VKDUHVLQWKLVLPDJHZKHQKLVGLVFLSOH&KǁP\ǁUHFRUGVLQ
the 'DLWRNXIXWKDWKLVWHDFKHUFRQVWUXFWHGEULGJHVDQGVHYHQW\RQHURDGV
GXJWKLUW\WKUHHZHOOVDQGEXLOWEDWKKRXVHVWUHDWPHQWIDFLOLWLHVE\ǁVKLWVX∛
ቶ), and hininGZHOOLQJVDW¾YHSODFHVHDFK$PRQJWKHVH1LQVKǁLVNQRZQ
WRKDYHEXLOWDQDPELWLRXVPHGLFDOIDFLOLW\DW.XZDJD\DWVX᪀⼱LQ.DPDNXUD
LQDVZHOODV WKH¾UVW WUHDWPHQW IDFLOLW\ IRUKRUVHV LQ-DSDQ LQ
7R JLYH VRPH VHQVH RI WKH VFDOH RI WKH.XZDJD\DWVX IDFLOLW\ DFFRUGLQJ WR
 $XJXVWLQHSS°
 7UDQVODWLRQE\-DQHW*RRGZLQVHH*RRGZLQS
 )RUWKHRULJLQDO'DLWRNXIXSDVVDJHVHH7DQDNDS
 :DMLPDSS°

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WKHELRJUDSK\RI1LQVKǁLQWKH*HQNǁVKDNXVKR ర੧㉼ᦠFRPSLOHGE\.RNDQ
6KLUHQ⯥㑐Ꮷ㍰–LQRYHUDWZHQW\\HDUSHULRGSHRSOH
ZHUHFXUHGZKLOHSHRSOHGLHGWKHUH1LQVKǁLVDOVRRIWHQFUHGLWHGZLWK
WKHRULJLQDOFRQVWUXFWLRQRI WKHROGHVW UHOLHI IDFLOLW\ IRU OHSHUV LQ -DSDQ WKH
.LWD\DPD-ǍKDFKLNHQGRർጊච౎㑆ᚭQHDU+DQQ\DML$OWKRXJK1LQVKǁµVFRQ-
VWUXFWLRQRIWKH.LWD\DPD-ǍKDFKLNHQGRPD\EHOHJHQGDU\LWLVVLJQL¾FDQWWKDW
WKLVOHJHQGZRXOGDFFUXHWR1LQVKǁUDWKHUWKDQWR(LVRQZKRKDGPXFKPRUH
VXVWDLQHGLQYROYHPHQWZLWKhininUHOLHILQWKHYLFLQLW\RI+DQQ\DML
,QFRQWUDVWZLWK1LQVKǁKRZHYHU(LVRQLVRQO\NQRZQWRKDYHGLUHFWO\SDU-
WLFLSDWHGLQRQHSXEOLFZRUNVSURMHFWGXULQJKLVORQJDQGPXOWLIDFHWHGFDUHHU
WKHUHSDLURIWKH8MLቝᴦEULGJHLQ<DPDVKLURጊၔ3URYLQFHLQ0RUHRYHU
LWVHHPVFOHDUIURP(LVRQµVDFFRXQWRIKLVSDUWLFLSDWLRQLQWKLVSURMHFWWKDWKLV
SULPDU\PRWLYDWLRQZDVQRWWKHSUDFWLFDOEHQH¾WVRIWKHEULGJHVRPXFKDVKLV
GHVLUHWRSURKLELWQHW¾VKLQJWKHUH7KHDFFRXQWQRWHVWKDWZKHQKHZDVDVNHG
WRSDUWDNHLQWKH8MLEULGJHUHSDLUKHDW¾UVWUHIXVHGWKUHHWLPHVEHFDXVHRIKLV
ORQJKHOGGLVWDVWHIRUOD\SURMHFWV<HWDVSDUWRIKLVFRPPLWPHQWWRWKHSUHFHSW
DJDLQVWWDNLQJOLIHDQGKLVGHVLUHWRVDYHRWKHUVIURPWKDWWUDQVJUHVVLRQ(LVRQ
KDGORQJSURPRWHGWKHHVWDEOLVKPHQWRIQRKXQWLQJDQGQR¾VKLQJ]RQHV+H
WKXV¾QDOO\DJUHHGWRRYHUVHHWKHUHSDLURIWKHEULGJHRQWKHFRQGLWLRQWKDWWKH
ZLFNHUQHWXVHGWKHUHIRU¾VKLQJEHGHVWUR\HG
$V1DNDPXUD+DMLPHKDVGHWDLOHG(LVRQµVUHOXFWDQFHWRSDUWDNHLQSXEOLF
ZRUNVSURMHFWVZDVFRQVLVWHQWZLWKKLVFRPPLWPHQWWRWKHSUHFHSWVWKH9LQD\D
LQ)RXU3DUWVSURKLELWHGVXFKSURMHFWVGXHWRWKHLQHYLWDELOLW\RINLOOLQJOLYLQJ
EHLQJVLQWKHVRLOGXULQJFRQVWUXFWLRQ,QDGGLWLRQ(LVRQµVDYRZHGGLVWDVWH
IRUHQWDQJOHPHQWZLWKOD\DXWKRULWLHVZDVDVWDQFHKHZRXOGGLVSOD\RQYDULRXV
RFFDVLRQV7KLVVWDQFHLVH[HPSOL¾HGLQKLVRIWHQFLWHGUHSO\WRWKHOHDGHUVRI
WKHZDUULRUJRYHUQPHQWLQZKHQWKH\RIIHUHGWRFRPPHQGSULYDWHHVWDWHV
(VKǁHQ ⨿࿦WR6DLGDLMLGXULQJDPRPHQWRXVWULSWR.DQWǁ(LVRQUHSRUWHGO\
UHSOLHG²,GHVSLVHWKLQJVWKDWDUHDWWDFKHGWRWKHZRUOGDQGSUHIHUWKRVHWKDW
are unattached (PXHQ ή✼7KLVLVWKHH[SHGLHQWPHDQVKǁEHQ ᣇଢ) to pre-
VHUYHWKH%XGGKLVWODZ³$V,KDYHDUJXHGHOVHZKHUH4XLQWHUFKDSWHU
 6HHWKH*HQNǁVKDNXVKRELRJUDSK\LQ7VXMLSIRUWKHRULJLQDOSDVVDJH
 )RU WKH IXOO WH[W RI WKH &RXQFLO RI 6WDWH GLUHFWLYH GDLMǁNDQSX ᄥ᡽ቭ╓ ) dated 
DQGFRQWDLQLQJ(LVRQµV DFFRXQW VHH7VXMLSS°)RU DQDQDO\VLVRI
(LVRQµVPRWLYDWLRQVLQXQGHUWDNLQJWKLVSURMHFWZLWKH[FHUSWVIURPWKHGLUHFWLYHVHH2LVKLR
SS°
 1DNDPXUDSS°
 *RRGZLQµVWUDQVODWLRQSIRUWKHRULJLQDOTXRWHVHHWKH.DQWǁǁNDQNL 㑐᧲
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3), this is largely a rhetorical stance, and remaining “unattached” to political 
DXWKRULWLHVZRXOGSURYHPRUHGLI¾FXOWWRPDLQWDLQLQSUDFWLFHWKDQLQWKHLGHDO
What is most interesting here, however, is that Eison’s involvement in social 
welfare projects would largely stop with a model he attributed to the Wen-shu-
shih-li pan-nieh-p’an ching ᢥᱶᏧ೑⥸ᶔ᭯⚻ 7QRKHUHDIWHUMañjuğUư
3DULQLUYƘΧD6XWUD), that of providing charitable relief to the “impoverished, 
VROLWDU\RUDI¿LFWHG³54(LVRQLGHQWL¾HGWKHVHWDUJHWVRIFRPSDVVLRQDWHGHHGV
primarily with hinin such as beggars, orphans or elderly left on their own, and 
lepers or others with grave illnesses or physical impairments who had no regu-
ODUPHDQVRIVXSSRUW
7KHFRQWUDVWEHWZHHQ(LVRQDQG1LQVKǁUHJDUGLQJWKHVFRSHRIWKHLUVRFLDO
welfare projects suggests the need for a reinterpretation of the two Shingon 
5LWVXOHDGHUVµHPXODWLRQVRI*\ǁNL7KHDVVHVVPHQWRI1LQVKǁDVHPXODWLQJ
a kanjin hijiri SDUDGLJP RI*\ǁNL KDV VWURQJ VXSSRUW EDVHG RQ KLV IRUPD-
WLYH SUDFWLFHV KLV LQYROYHPHQWZLWK&KLNXULQML GXULQJ WKH GUDPDWLF VWDUW RI
WKH*\ǁNLFXOWWKHUHDQGWKHEUHDGWKRIKLVSXEOLFZRUNVDFWLYLWLHV$OWKRXJK
*\ǁNLKDGORQJEHHQDVVRFLDWHGZLWKFKDULWDEOHDFWLYLWLHVWKHVSRWOLJKWRQKLV
construction projects sharpened in the late twelfth and early thirteenth centu-
ries, with the compilation of the *\ǁNLQHQSXⴕၮᐕ⼆DQGWKHOLQNLQJRI*\ǁNL
ZLWK&KǁJHQµVUHQRZQHGFDPSDLJQWRUHVWRUH7ǁGDLML55 Such accounts repre-
VHQWHGDVLJQL¾FDQWHODERUDWLRQRIVSDUVHUDFFRXQWVFRPSRVHGLQ*\ǁNLµVRZQ
1DUDSHULRGDQGWKHLUKLVWRULFDOUHOLDELOLW\KDVEHHQMXVWL¾DEO\TXHVWLRQHG
ᓔㆶ⸥LQ6('6S
54 In the *DNXVKǁNLHQWU\IRU(LVRQGHVFULEHGKLVSURSRVDOWRKLVIHOORZPRQNVIRU
DJUDQG²QRQGLVFULPLQDWRU\³0DxMXğUưRIIHULQJFHUHPRQ\musha daieήㆤᄢᦩ ), to be held 
RQDW+DQQ\DMLQH[WWRWKH.LWD\DPDhininFRPPXQLW\,QWKHHQWU\KHTXRWHVWKH
IROORZLQJSDVVDJH IURPWKLVVXWUD²7KH%XGGKDSURFODLPHG WR%KDGUDSƘOD ´7KH'KDUPD
3ULQFH0DxMXğUưWXUQVLQWRDQLPSRYHULVKHGVROLWDU\RUDIIOLFWHGVHQWLHQWEHLQJDQGDSSHDUV
EHIRUHSUDFWLWLRQHUV:KHQSHRSOHFDOOWRPLQG0DxMXğUư WKH\VKRXOGSUDFWLFHFRPSDVVLRQ
7KRVHZKRSUDFWLFHFRPSDVVLRQZLOOWKHUHE\EHDEOHWRVHH0DxMXğUưµ³(LVRQWKHQH[SODLQV
²<RXVKRXOGNQRZWKDWFRPSDVVLRQDQG0DxMXğUưDUHWZRGLIIHUHQWZRUGVIRUWKHVDPHWKLQJ
7RSURPRWHFRPSDVVLRQ0DxMXğUưDSSHDUVLQWKHIRUPRIDVXIIHULQJEHLQJ7KLVLVWKHEDVLV
for the origins of such charitable acts (VHJ\ǁᣉⴕ ³)RUWKH*DNXVKǁNLSDVVDJHVHH6('6S
7KHVXWUDSDVVDJH(LVRQTXRWHGFDQEHIRXQGLQ7D°E
552Q&KǁJHQDQG*\ǁNLVHH*RRGZLQSDQGFKDSWHUHVSHFLDOO\SS°
DQG.OHLQHSS°6HH$XJXVWLQHRQWKH*\ǁNLQHQSX and the evolution 
RI*\ǁNLµVELRJUDSK\WRWKHPHGLHYDOSHULRG$OOWKUHHVWXGLHVPDNHFOHDUWKDWWKLVLPDJHRI
*\ǁNLJDLQHGPRPHQWXPLQWKHODWHWZHOIWKDQGHDUO\WKLUWHHQWKFHQWXULHV
 $XJXVWLQH+HUHWKRXJKLWVKRXOGEHQRWHGWKDW$XJXVWLQHGRHVQRWSULYLOHJHWKH

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+RZHYHUDV-DQHW*RRGZLQKDVGHPRQVWUDWHGWKHLQFUHDVLQJHPSKDVLVRQWKLV
LPDJHRI*\ǁNLLQWKHODWH+HLDQDQG.DPDNXUDSHULRGVLVLQGLFDWLYHRIWKH
JURZLQJLPSRUWDQFHRINDQMLQFDPSDLJQV$VLVVRRIWHQWKHFDVHZLWKVDLQWVµ
ELRJUDSKLHVWKHKLVWRULFDOVLJQL¾FDQFHRI*\ǁNLµVELRJUDSK\OLHVPRUHLQWKH
YDU\LQJDSSURSULDWLRQRIWKDWELRJUDSK\RYHUWLPHWKDQLQZKDWKHPD\RUPD\
QRWKDYHDFWXDOO\GRQHLQKLVRZQOLIHWLPH
<HWZHVKRXOGUHFRJQL]HWKDWLWLVSULPDULO\1LQVKǁµVELRJUDSK\UDWKHUWKDQ
(LVRQµV WKDWEHORQJV WR WKLVVWUHQJWKHQLQJNDQMLQKLMLUL LPDJHRI*\ǁNLDQG
PRQNVVXFKDV&KǁJHQZKRSURPRWHGLW,QIDFWZHFRXOGVD\WKDW1LQVKǁµV
ORFDWLRQZLWKLQDWUDGLWLRQH[WHQGLQJIURP&KǁJHQZDVJLYHQSXEOLFUHFRJQL-
WLRQLQKLVRZQWLPHZLWKKLVDSSRLQWPHQWE\OD\DXWKRULWLHVDVWKH¾IWHHQWK
GDLNDQMLQVKLNL ᄢ൘ㅴ⡯ KROGHU IRU7ǁGDLML LQ WKH HLJKWKPRQWK RI  DQ
RI¾FHWKDWEHJDQZLWK&KǁJHQ7KHDSSRLQWPHQWUH¿HFWVWKHUHQRZQ1LQVKǁ
VKDUHGZLWK&KǁJHQIRUWKHLUDELOLW\WRPRELOL]HERWKPRQDVWLFVDQGOD\SHRSOH
LQODUJHVFDOHSURMHFWV7KXVZKHQ*RRGZLQZULWHVUHJDUGLQJWKHLGHDOVRI
NDQMLQKLMLULWKDW²5HOLJLRXVDQGVHFXODUSURMHFWVPRUHRYHUZHUHQRWQHFHVVDU-
LO\GLVWLQJXLVKHGRUYLHZHGDVFRQWUDGLFWLRQV³WKLVLVD¾WWLQJGHVFULSWLRQRI
1LQVKǁµVDSSURDFK)RU(LVRQKRZHYHUWKLVLVWKHYHU\GLVWLQFWLRQKHGLGPDNH
UHJDUGLQJFRQVWUXFWLRQSURMHFWVYLHZLQJWHPSOHUHVWRUDWLRQSURMHFWVDVFRQVLV-
WHQWZLWKKLVVWDWXVDVD5LWVXPRQNEXWQRWVHFXODUSXEOLFZRUNVSURMHFWV+HUH
(LVRQGUDZVDOLQHWKDWKLVPRVWIDPRXVGLVFLSOHZRXOGQRW
(,621µ6(08/$7,212)0$f-8Ğ5Ư$1'²(5$685(³2)*<ǀ.,
,QODUJHO\OLPLWLQJKLVLQYROYHPHQWLQVRFLDOZHOIDUHDFWLYLWLHVWRWKH0DxMXğUư
3DULQLUYƘΧD6XWUDEOXHSULQWLQFRQWUDVWWR1LQVKǁDQGRWKHUVRFDOOHGNDQMLQ
KLMLULZHPLJKWVD\WKDW(LVRQZDVPRUHLQWHUHVWHGLQPRGHOLQJKLPVHOIGLUHFWO\
DIWHUWKHGHLW\WKDQWKHVDLQWVDLGWRKDYHLQFDUQDWHGWKDWGHLW\$GPLWWHGO\WKLV
1DUDSHULRGDFFRXQWVRI*\ǁNLµVOLIHDVEHLQJQHFHVVDULO\PRUHKLVWRULFDOO\UHOLDEOH5DWKHU
WRSDUDSKUDVH WKHSHUVSHFWLYH WKURXJKRXWKLVVWXG\KLVEURDGHUSRLQW LV WKDWHYHQWKH
HDUOLHUDFFRXQWVVKRZDVHOHFWLYHIRFXVRQFHUWDLQDVSHFWVRI*\ǁNLµVOLIHWRWKHH[FOXVLRQRI
RWKHUV UHIOHFWLQJ WKHYDOXHVRI WKHFRPSLOHUVDQG WKHLU WLPHSHULRGPXFKDV ODWHUDFFRXQWV
UHIOHFWWKHLUV
 *RRGZLQ
 2QWKLVDSSRLQWPHQWVHH2LVKLRSS°DQG0DWVXRSSY°6HH
+RVRNDZDSS°IRUWKHDSSRLQWPHQWRI5LWVXPRQNVWRWKLVSRVWPRUHJHQHUDOO\
DQG*RRGZLQSS°RQ&KǁJHQDQGWKLVSRVW
 *RRGZLQS
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LVD¾QHGLVWLQFWLRQ+RZHYHUWKHSOHWKRUDRI(LVRQµVUHIHUHQFHVWR0DxMXğUư
FRXSOHGZLWKWKHVFDUFLW\RIKLVH[SOLFLWUHIHUHQFHVWR*\ǁNL±GHVSLWHPXFK
GLUHFWDQGLQGLUHFWHYLGHQFHIRU6KLQJRQ5LWVXSDUWLFLSDWLRQLQERWKFXOWV±VXJ-
JHVWVDFXULRXV²HUDVXUH³RIWKHHDUOLHUVDLQWDQGVXEVWLWXWLRQRI(LVRQKLPVHOI
(LVRQµVUHODWLYHVLOHQFHRQ*\ǁNLDQGWKHPDQQHULQZKLFKKHVXEVWLWXWHG
KLPVHOIIRU*\ǁNLZDV¾UVWSRLQWHGRXWLQDQLQVLJKWIXODUWLFOHE\.DQED\DVKL
1DRNR$SWO\QRWLQJWKDWQRGLUHFWUHIHUHQFHVWR*\ǁNLDSSHDULQWKH*DNXVKǁNL,60
.DQED\DVKLQHYHUWKHOHVV¾QGVDPSOHHYLGHQFHIRU(LVRQµVSDUWLFLSDWLRQLQWKH
FXOWRI WKHVDLQWDVGRPRVWRWKHUVFKRODUVRI(LVRQµVPRYHPHQW7KHPRVW
FRPPRQO\ FLWHG HYLGHQFH IRU(LVRQµV VWURQJ*\ǁNL IDLWK LQFOXGHV WKH IDFWV
WKDW*\ǁNLKDGORQJEHHQKDLOHGDVDPDQLIHVWDWLRQRI0DxMXğUưDQG(LVRQ
SDUWLFLSDWHGHQHUJHWLFDOO\LQWKH0DxMXğUưFXOWOLNH(LVRQDQGKLVGLVFLSOHV
*\ǁNLZDVUHQRZQHGIRUVRFLDOZHOIDUHDFWLYLWLHVDQGZLGHUDQJLQJLQYROYH-
PHQWZLWKFRPPRQHUVDQGWKHSRRUDQG*\ǁNLZDVYLHZHGDVDPRGHOIRU
PRQNVVXFKDV(LVRQDQG1LQVKǁHQJDJHGLQWHPSOHIXQGUDLVLQJFDPSDLJQV
DQGFRQVWUXFWLRQSURMHFWV$GGLWLRQDOHYLGHQFHLVRIWHQIRXQGLQYDULRXVRWKHU
KLVWRULFDOLQGLFDWRUV2QHLV(LVRQµVLQYROYHPHQWLQWKHUHVWRUDWLRQRIWHPSOHV
DVVRFLDWHGZLWK*\ǁNL SDUWLFXODUO\ (EDUDMLኅේኹ (EDUDMLZDV FRQVLGHUHG
*\ǁNLµVELUWKSODFHDQG(LVRQDQGKLVFROOHDJXH.DNXMǁOHGWKH¾UVWVHSDUDWH
RUGLQDWLRQFHUHPRQ\IRUWKHLUQHZRUGLQDWLRQOLQHDJHWKHUHLQ61$QRWKHU
indicator is found in a directive (LQ]HQ 㒮ት) by Retired Emperor Kameyama 
੉ጊ–WRSRVWKXPRXVO\DZDUGWKHWLWOH.ǁVKǁ%RVDWVX⥝ᱜ⪄⮋ to 
(LVRQ,QWKDWGLUHFWLYHGDWHGWKHUHWLUHGHPSHURUVSHFL¾FDOO\FLWHG
*\ǁNLµV²%RVDWVX³WLWOHDVDSUHFHGHQW62$OVRLQDSDFNDJHSXUSRUWHGO\
FRQWDLQLQJ*\ǁNLµVUHPDLQVDQGIUDJPHQWVRIDVXWUDFRS\DWWULEXWHGWR*\ǁNL
ZHUHLQVHUWHGLQWRWKH6DLGDLML0DxMXğUưVWDWXHGHGLFDWHGIRU(LVRQµVWKLUWHHQWK
\HDUPHPRULDOVHUYLFH)LQDOO\1LQVKǁµVFRQQHFWLRQVWR&KLNXULQMLZKHUHWKH
GUDPDWLFH[FDYDWLRQRI*\ǁNLµVPDXVROHXPZDVFDUULHGRXWLQDVZHOODV
KLVDQGRWKHUGLVFLSOHVµHQHUJHWLFLQYROYHPHQWLQSXEOLFZRUNVSURMHFWVDUHDOVR
RIWHQFLWHGDVHYLGHQFHIRUWKHIRXQGHUµVSDUWLFLSDWLRQLQWKHFXOW
,Q JHQHUDO WHUPV , VXSSRUW.DQED\DVKLµV DQG RWKHU VFKRODUVµ DVVRFLDWLRQ
RI(LVRQZLWKWKH*\ǁNLFXOWDQGDVGHWDLOHGEHORZ,¾QGPDQ\DVSHFWVRI
.DQED\DVKLµVDQDO\VLVLQVLJKWIXO+RZHYHUWKHUHDUHSUREOHPVZLWKWKHFRP-
PRQO\ FLWHG HYLGHQFH DVZHOO )LUVW LW LV QRWHZRUWK\ WKDW DOO WKH DIRUHPHQ-
60.DQED\DVKLS
616HHWKH*DNXVKǁNLHQWU\IRUWKHPLGGOHRIWKHQLQWKPRQWKLQ6('6S
626('6S
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WLRQHG LQGLFDWRUV FRQVWLWXWH LQGLUHFW HYLGHQFH IRU (LVRQµV RZQ*\ǁNL IDLWK
7KDW (LVRQµV GLVFLSOHV DQG RWKHU FRQWHPSRUDULHV VXFK DV5HWLUHG (PSHURU
.DPH\DPDSDUWLFLSDWHGGLUHFWO\LQWKH*\ǁNLFXOWRUDVVRFLDWHG(LVRQZLWKWKH
1DUDSHULRGVDLQWLVFOHDUHQRXJK%XWWKHHYLGHQFHGRHVOLWWOHWRVKRZKRZ
(LVRQKLPVHOIFRQFHLYHGRI*\ǁNL,WZDV(LVRQµVGLVFLSOHVLQFOXGLQJ1LQVKǁ
ZKRZDVDFWLYHO\LQYROYHGLQWKHSURMHFWZKRFRQFHLYHGRIWKHSODQVIRUWKH
6DLGDLML0DxMXğUưLPDJHDQGLQVHUWHGWKHREMHFWVDVVRFLDWHGZLWK*\ǁNL
<HWZKLOHZHKDYHFRQVLGHUDEOHGRFXPHQWDU\HYLGHQFHIRUWKHLWHPVLQVHUWHG
LQWRWKHHDUOLHU+DQQ\DML0DxMXğUưVWDWXH63 there is no mention of any items 
DVVRFLDWHGZLWK*\ǁNL7KLVGLIIHUHQFHLVWHOOLQJSDUWLFXODUO\FRQVLGHULQJWKDW
WKH+DQQ\DMLLPDJHZDVFRQFHLYHGE\(LVRQDQGZDVFRQVFLRXVO\XVHGE\KLV
GLVFLSOHVDVDPRGHOIRUWKH6DLGDLMLRQH
7KHRWKHU FRPPRQO\ FLWHG HYLGHQFH LV DOVR QRW DV VSHFL¾F DV RQHPLJKW
DVVXPHJLYHQKRZZLGHVSUHDGWKHQRWLRQLVWKDW(LVRQHPXODWHG*\ǁNLLQKLV
DFWLYLWLHV,WLVWUXHWKDWE\(LVRQµVWLPH*\ǁNLZDVSUREDEO\WKHPRVWIDPRXV
-DSDQHVHVDLQWEHOLHYHGWRKDYHEHHQDPDQLIHVWDWLRQRI0DxMXğUư+RZHYHU
DVPDGHFOHDUHYHQ LQ(LVRQµVRZQPXOWLSOH UHIHUHQFHV WRPDQLIHVWDWLRQVRI
0DxMXğUưLQWKH+DQQ\DML0RQMXHQJL, the +DQQ\DML0RQMX%RVDWVX]ǁ]ǁU\Ǎ
JDQPRQ, and the 0RQMXNǁVKLNLDWWULEXWHGWRKLPWKHUHZHUHPDQ\UHFRUGHG
H[DPSOHVRI0DxMXğUưµVPDQLIHVWDWLRQVLQVRXUFHVDYDLODEOHWRWKLUWHHQWKFHQ-
WXU\-DSDQHVHPRQNV6LPLODUO\UHJDUGLQJFKDULWDEOHUHOLHIDFWLYLWLHV*\ǁNLµV
SDUWLFLSDWLRQZDVLQGHHGUHQRZQHGE\WKHQ%XWDV2LVKLRDQG6DVDNL.DRUXLQ
SDUWLFXODUKDYHVKRZQ(LVRQGLGQRWQHHGWROHDSDOOWKHZD\EDFNWRWKH1DUD
SHULRGWR¾QGLQVSLUDWLRQIRUWKLV1HLWKHUIDFWRULVHYLGHQFHIRUZK\(LVRQ
VKRXOG KDYH VRXJKW WR HPXODWH*\ǁNL LQ SDUWLFXODU )LQDOO\ FRQFHUQLQJ WKH
FRQVWUXFWLRQSURMHFWVDVVRFLDWHGZLWKERWK*\ǁNLDQG(LVRQDV,DUJXHGHDU-
OLHULWLVQHFHVVDU\WRGLVWLQJXLVK(LVRQµVDWWLWXGHVIURPWKRVHRIKLVGLVFLSOHV
FRQFHUQLQJVXFKSXEOLFZRUNVDVEULGJHURDGDQGSRUWFRQVWUXFWLRQSURMHFWV
7KHHYLGHQFHLQWKLVUHJDUGDJDLQSRLQWVPRUHWR(LVRQµVGLVFLSOHVµHPXODWLRQ
637KUHH GLIIHUHQW WKLUWHHQWKFHQWXU\ VRXUFHV OLVW WKH LWHPV LQVHUWHG LQ WKH +DQQ\DML
LPDJH WKH*DNXVKǁNL HQWULHV IRU  DQG  6('6 SS ° DV ZHOO DV WKH
1267 +DQQ\DML0RQMXHQJL ⥸⧯ኹᢥᱶ✼⿠ and the 1269 +DQQ\DML0RQMX%RVDWVX]ǁ]ǁU\Ǎ
JDQPRQ ⥸⧯ኹᢥᱶ⪄⮋௝ㅧ┙㗿ᢥ FRPSRVHG E\ (LVRQ 7KH +DQQ\DML 0RQMX HQJL can
EH IRXQG LQ ǀWD HW DO ° YRO  D°D DQG WKH+DQQ\DML0RQMX %RVDWVX ]ǁ
]ǁU\ǍJDQPRQ LQ7DNHXFKL°YROSS°>GRF@)RUDQQRWDWHG(QJOLVK
WUDQVODWLRQVRIWKHVHODWWHUWZRWH[WVDQGDGGLWLRQDODQDO\VLVRIWKH+DQQ\DML0DxMXğUưVWDWXH
DQGRIIHULQJFHUHPRQLHVVHH4XLQWHU
 6HH2LVKLRDQG6DVDNLSS°
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RI*\ǁNLWKDQKLVRZQ
7KDWVDLG(LVRQµVZLGHUDQJLQJWHPSOHFRQVWUXFWLRQDQGUHVWRUDWLRQHIIRUWV
DUJXDEO\SURYLGHEHWWHUHYLGHQFHIRUKLVSDUWLFLSDWLRQLQWKH*\ǁNLFXOW+HZDV
LQGHHGYLJRURXVO\LQYROYHGLQVXFKDFWLYLWLHVLQFOXGLQJYDULRXVVLWHVDVVRFL-
DWHGZLWK*\ǁNL7RWKHGHJUHHDNDQMLQKLMLUL is understood as one involved in 
FDPSDLJQVWRUHVWRUHWHPSOHVVSHFL¾FDOO\WKHUHLVVRPHDFFXUDF\WRWKHSRU-
trayal of Eison as a NDQMLQKLMLULW\SH¾JXUH+HUHWRRWKRXJKWKHHYLGHQFH
LVOHVVFOHDUFXWWKDQRQHPLJKWWKLQN)LUVWZHKDYHWRUHFRJQL]HWKDWDJUHDW
PDQ\ WHPSOHV DQG RWKHU ORFDOHV RI%XGGKLVW SUDFWLFHZHUH DVVRFLDWHGZLWK
*\ǁNLE\WKLVWLPHDOORYHU-DSDQ*LYHQKRZH[WHQVLYH6KLQJRQ5LWVXWHPSOH
UHVWRUDWLRQHIIRUWVZHUHLWZDVLQHYLWDEOHWKDWPDQ\VLWHVZRXOGEHDVVRFLDWHG
ZLWK*\ǁNL6HFRQG(LVRQZDVRIWHQLQYLWHGWRSDUWLFLSDWHLQWKHVHSURMHFWV
LQFOXGLQJWKHUHVWRUDWLRQRI(EDUDML66(LVRQµVSDUWLFLSDWLRQLQVXFKDSURMHFW
LQDQGRILWVHOIGRHVQRWLQGLFDWHKLVRZQSDUWLFXODUSUHIHUHQFHIRU*\ǁNLRU
WHPSOHVDVVRFLDWHGZLWKKLP
'HVSLWH WKHVH SUREOHPVZLWK WKH LQGLUHFW HYLGHQFH IRU(LVRQµV HPXODWLRQ
RI*\ǁNLDQGKLVVWDWXVDVDNDQMLQKLMLULZHPXVWUHFRJQL]HWKHRQHLQVWDQFH
LQZKLFK(LVRQGRHVGLUHFWO\UHIHUWR*\ǁNLDQGWKHFRQWH[WRIWKDWUHIHUHQFH
In the +DQQ\DML0RQMX HQJL Eison insists that “the spread of the various 
0DKD\DQDVFKRROVZDVHQWLUHO\GXHWR>0DxMXğUưµV@SRZHU³DQGKHPHQWLRQV
 ,QDGGLWLRQWRWKHFRPPRQO\FLWHGHYLGHQFHIRU(LVRQµV*\ǁNLIDLWKUHIHUUHGWRDERYH
Kanbayashi also cites the remains of a document, the *\ǁNL %RVDWVX JRVDQJǍNLⴕၮ⪄⮋
ᓮෳች⸥ (hereafter *\ǁNL VDQJǍNL WKDW ZDV LQVHUWHG LQWR D VPDOO VKULQH IRU WZR RUQDWH
PLUURUVKRXVHGDW6DLGDLML .DQED\DVKLS7KH*\ǁNL VDQJǍNLZDVRQHRI HLJKW
WH[WV LQVHUWHG LQWR WKH VKULQH DQG WKHVH GRFXPHQWV VKRZ WKDW WKH VKULQH DQG WKHPLUURUV
UHSUHVHQWLQJWKHPLVKǁWDLᓮᱜ૕²7UXH%RG\³RIWKHGHLW\ZHUHFRQQHFWHGWR(LVRQµVWKUHH
SLOJULPDJHV WR ,VHદ൓ 6KULQH IURP WR$V WKH WLWOH LQGLFDWHV WKHGRFXPHQW LQ
TXHVWLRQFRQFHUQVDUHSXWHGSLOJULPDJHE\*\ǁNLWR,VH6KULQH%XWKHUHWRRWKHHYLGHQFH
FLWHGLVSUREOHPDWLF2QO\WZRRIWKHHLJKWGRFXPHQWVLQTXHVWLRQFDQEHGLUHFWO\DWWULEXWHG
WR(LVRQDQGDWOHDVWRQHRIWKHHLJKWZDVLQGLVSXWDEO\ZULWWHQDQGLQVHUWHGODWHULWEHJLQV
ZLWKDUHIHUHQFHWR(LVRQDV².ǁVKǁ%RVDWVX³WKHWLWOHDZDUGHGLQWHQ\HDUVDIWHUKLV
GHDWK7KHUHLVWKXVQRUHDVRQWRDVVXPHWKDWWKH*\ǁNLVDQJǍNLZDVSHQQHGRUHYHQLQVHUWHG
E\ (LVRQ KLPVHOI VHH .RQGǁ  IRU D IXOOHU GLVFXVVLRQ RI WKHVH GRFXPHQWV DQG WKHLU
FRORSKRQVSDUWLFXODUO\SZKLFKTXRWHVWKHOHJLEOHSRUWLRQRIWKH*\ǁNLVDQJǍNL
66(LVRQGRHVQRWPHQWLRQ WKH UHVWRUDWLRQRI(EDUDML LQKLVDXWRELRJUDSK\+RZHYHU WKH
6DLGDLFKRNXVKL.ǁVKǁ%RVDWVXJ\ǁMLWVXQHQSX⷏ᄢ഼⺹⥝ᱜ⪄⮋ⴕታᐕ⼆ DFKURQRORJLFDO
UHFRUGRI(LVRQµVDFWLYLWLHVFRPSLOHGLQ WKH*HQURNXర⑍SHULRG°UHFRUGVWKH
UHVWRUDWLRQDVEHJLQQLQJLQ%XWHYHQLIZHDFFHSWWKLVDFFRXQWLWVKRXOGEHQRWHGWKDW
WKLVVRXUFHVSHFLILFDOO\LQGLFDWHVWKDW(LVRQZDVLQYLWHGWRUHVWRUHWKHWHPSOH6('6S

7+( ($67(51 %8''+,67      
VL[H[DPSOHVUHIHUULQJLQRUGHU WR6KLQJRQ+RVVǁ7HQGDL.HJRQ6DQURQ
DQG=HQ WUDQVPLVVLRQV(LVRQ¾QLVKHV KLV DFFRXQW RI0DxMXğUưµVPDQLIHVWD-
WLRQVZLWKKLVDSSHDUDQFHLQ-DSDQDVDVWDUYLQJPDQEHIRUH6KǁWRNX7DLVKL
DQG DV*\ǁNL RIZKRP KHZULWHV ²2Q VWLOO DQRWKHU RFFDVLRQ >0DxMXğUư@
PDQLIHVWHGDV*\ǁNLDQGDVVLVWHGWKHH[WHUQDODFWLYLW\RI(PSHURU6KǁPX⡛
ᱞ>°@³67 Ironically, despite all the indirect evidence cited by previous 
VFKRODUVIRU(LVRQµVHPXODWLRQRI*\ǁNLOLWWOHPHQWLRQLVPDGHRIWKLVGLUHFW
UHIHUHQFHWR*\ǁNL1RWDEO\WKLVUHIHUHQFHGRHVGHPRQVWUDWH(LVRQµVEHOLHILQ
*\ǁNLDVDPDQLIHVWDWLRQRI0DxMXğUưDQGDWOHDVWLPSOLHV*\ǁNLµVLQYROYHPHQW
LQWKH*UHDW%XGGKDFRQVWUXFWLRQFDPSDLJQZKLFKZDVVSRQVRUHGE\(PSHURU
6KǁPX7KHPRVWLPSRUWDQWTXHVWLRQKHUHWKHQLVQRWZKHWKHU(LVRQVKDUHG
WKHVHFRPPRQO\KHOGQRWLRQVRI*\ǁNLRUHYHQZKHWKHULQYDU\LQJLQGLUHFW
DQGGLUHFWIDVKLRQVKHSDUWLFLSDWHGLQWKH*\ǁNLFXOWWKDWZDVVRSRSXODULQKLV
OLIHWLPH5DWKHUPXFKDV.DQED\DVKLDVWXWHO\DVNVUHJDUGLQJ(LVRQµVFRPSOHWH
VLOHQFHRQ*\ǁNLLQWKH*DNXVKǁNLWKHTXHVWLRQLVZK\GLGQµWKHUHIHUWR*\ǁNL
PRUHRIWHQ"
.DQED\DVKLµV DUJXPHQWV FRQFHUQLQJ WKLV UHODWLYH VLOHQFH DUH FRPSHOOLQJ
6KHVXJJHVWVWKDW(LVRQZDVGHPRQVWUDWLQJD²SULQFLSOHRIFRYHUWVXEVWLWXWLRQ³
(VXULNDH QR URQUL ߔࠅᦧ߃ߩ⺰ℂ E\ZKLFK KH VXSHULPSRVHG KLV RZQ LPDJH
RYHU*\ǁNLµV69WKHUHE\OHDGLQJRWKHUVWRYLHZKLPDVDIRXQGHUDQG²OLYLQJ
%XGGKD³LQWKHYHLQRI*\ǁNL*\ǁNLKDGVLPLODUO\EHHQUHIHUUHGWRDVD²OLY-
LQJERGKLVDWWYD³DQGKHZDVZLGHO\FRQVLGHUHGRQHRIWKHIRXQGLQJIDWKHUVRI
-DSDQHVH%XGGKLVPE\(LVRQµVWLPH.DQED\DVKLµVGH¾QLWLRQRID²IRXQGHU³RU
“ancestral teacher” (VRVKL␲ᏧLQWKHPHGLHYDOSHULRGZDVQRWMXVWDVDIRXQGHU
RIDUHOLJLRXVVHFWEXWDVDVDOYL¾FPDVWHUIRUERWKWKHSUHVHQWDQGIXWXUHJHQHU-
DWLRQV703RLQWLQJSDUWLFXODUO\WRWKHPDXVROHXPH[FDYDWLRQHSLVRGHDQG
WKHSRUWUD\DORI*\ǁNLµVSURSKHFLHVLQ-DNXPHWVXµVDFFRXQWVKHGHPRQVWUDWHV
WKLVFRQFHSWLRQRI*\ǁNLLQWKHPHGLHYDOSHULRG6KHDOVRVLQJOHVRXWSDUDOOHOV
ZLWKWKHUHSRUWHGGLVFRYHU\RISURSKHWLFZULWLQJVDWWULEXWHGWR6KǁWRNX7DLVKL
QHDUKLVPDXVROHXPLQDQG71 0XFKLQNHHSLQJZLWKSRUWUD\-
DOVRI*\ǁNL6KǁWRNX7DLVKLZDVFRPPRQO\UHJDUGHGDVDIRXQGLQJIDWKHURI
-DSDQHVH%XGGKLVPDQGKLVFXOWDOVRJDLQHGJUHDWSRSXODULW\LQWKHPHGLHYDO
SHULRG
67ǀWDHWDO°YROSD
 .DQED\DVKLS
69,ELGSS°
70,ELGS
71,ELGSS°
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 ,ELGS
  See the NenpuHQWU\IRU6('6SS°.DQED\DVKLH[FHUSWVPRVWRI
WKHHQWU\DWWKHEHJLQQLQJRIWKHDUWLFOH.DQED\DVKLS
 2QWKLVVWDWXHDQGWKHPLUDFXORXVFRQFHSWLRQVRILWVHHLQSDUWLFXODU1DNDRDQG
%ULQNHU°
 7RFLWHMXVWDIHZRIWKHPDQ\VWXGLHVLQFOXGLQJDQDO\VLVRI*\ǁNLDQG6KǁWRNX7DLVKL
IDLWKLQWKHPHGLHYDOSHULRGVHH$XJXVWLQHDQG,QRXHRQ*\ǁNLDQG1DULWD
+D\DVKLDQG/HHRQWKH6KǁWRNX7DLVKLFXOW
Moreover, as mentioned earlier, Eison was associated with the cults of both 
6KǁWRNX7DLVKLDQG*\ǁNLDQG.DQED\DVKLSRLQWVWR(LVRQµVIDLWKLQWKHVHWZR
patriarchs of Japanese Buddhism as evidence of his participation in the medi-
HYDOFXOWRIIRXQGHUV She also demonstrates Eison’s self-construction as well 
DVRWKHUVµEHOLHILQKLPDVVXFKDIRXQGHUFDSDEOHRIPLUDFXORXVVDOYL¾FGHHGV
LQERWKWKHSUHVHQWDQGWKHIXWXUH7RGRVRVKHGUDZVRQ(LVRQµVVHOIFRQ-
struction through his composition of the *DNXVKǁNL, particularly his descrip-
WLRQVRIVSRQWDQHRXVUHOLFPDQLIHVWDWLRQVDFFRPSDQ\LQJKLVDFWLYLWLHVKLV
UHSXWHGFRQIHUUDORIWKHDXWRELRJUDSK\WRKLVVL[OHDGLQJGLVFLSOHVDVUHFRUGHG
in the 6DLGDLFKRNXVKL.ǁVKǁ%RVDWVXJ\ǁMLWVXQHQSX (hereafter Nenpu and 
WKHPLUDFXORXVFRQFHSWLRQRI(LVRQHYLGHQWLQWKHVWDWXHPDGHRIKLP
E\KLVGLVFLSOHV)LQDOO\.DQED\DVKLDUJXHVWKDWE\PHWDSKRULFDOO\DOLJQLQJ
KLPVHOIZLWK*\ǁNLDQGKDYLQJIDLWKLQ*\ǁNLDVDVDOYL¾FIRUFHIRUWKHPDVVHV
(LVRQXVHVWKH²FRQFHDOHG*\ǁNL³WRKHOSUHQGHURUWKRGR[KLVRZQFKDULWDEOH
relief activities and construct his image as a living Buddha within the cult of 
IRXQGHUV
.DQED\DVKLµVREVHUYDWLRQVKHUHDUH LQVLJKWIXO$VVWXGLHVE\)XMLL0DVDR
0DWVXRFDQGRWKHUVKDYHVKRZQWKHFXOWRIIRXQG-
HUVZDV LQGHHG WKULYLQJ LQ (LVRQµV WLPH0DWVXR LQ IDFW LGHQWL¾HV VWURQJ
IRXQGHUIDLWKDVRQHRIWKHFKDUDFWHULVWLFVRIWKHUHFOXVLYHPRQNVµJURXSVWKDW
KHVHHVDVFRQVWLWXWLQJ².DPDNXUD1HZ%XGGKLVP³LQFOXGLQJ(LVRQµV7KH
SRSXODULW\RI WKH*\ǁNL DQG6KǁWRNX7DLVKL FXOWV DPRQJ(LVRQµV DQGRWKHU
%XGGKLVWPRYHPHQWV LQ WKH.DPDNXUD SHULRG LV DOVR HYLGHQW Moreover, 
Eison’s activities clearly reveal his own faith in “living Buddhas” (VKǁMLQEXWVX
↢り੽DQGERGKLVDWWYDVSDUWLFXODUO\DVH[SUHVVHGLQPLUDFXORXVVWDWXHVVHUY-
LQJDVVXFKOLYLQJGHLWLHV7KHFRQQHFWLRQVEHWZHHQ(LVRQµVRZQDFWLYLWLHVLQ
WKLVUHJDUGDQGWKRVHRIKLVGLVFLSOHVLQFRQVWUXFWLQJWKHVWDWXHRI(LVRQ
ZHUHPDGHPRVWFRQYLQFLQJO\LQ1DNDR7DNDVKLµVLQ¿XHQWLDODUWLFOHRQ
Eison’s VKǁMLQEXWVXIDLWK+HUH1DNDRVLPLODUO\DUJXHVWKDWPLUDFXORXVUHOLF
PDQLIHVWDWLRQVSOD\HGVLJQL¾FDQW UROHV LQ(LVRQµVDELOLW\ WRDWWUDFW IROORZHUV

7+( ($67(51 %8''+,67      
76.DQED\DVKLSS°
77*URQHUµV UHPDUNV RQ WKH SXUSRVH RI WKH*DNXVKǁNL DUH DOVR DSW ZKHQ KH VLPLODUO\
QRWHV WKDW (LVRQ ²PD\ KDYH LQWHQGHG WR EHTXHDWK WR KLV GLVFLSOHV DQ DFFRXQW RI KLV OLIH
OHJLWLPDWLQJ KLV QHZ RUGLQDWLRQ OLQHDJH DQGPRQDVWLF RUGHU7KHUHIRUH WKH DXWRELRJUDSK\
ZDVOLNHO\FRPSLOHGLQPXFKWKHVDPHVSLULWDVZHUHYDULRXVDFFRXQWVRIRWKHUSDWULDUFKVLQ
WKH.DPDNXUDSHULRG³S
DQGLQSHUFHSWLRQVRI(LVRQDVDOLYLQJ%XGGKD
:KHUH.DQED\DVKLJRHVRQHVWHSIXUWKHUWKDQ1DNDRLVLQKHUDSWSRUWUD\DO
of the *DNXVKǁNLDVDFRQVFLRXVO\FRQVWUXFWHGVHOISRUWUDLWRI(LVRQµVDQGWKH
UHOLFPDQLIHVWDWLRQV DV D NLQGRI QHFHVVDU\ ²¾FWLRQ³ WR FUHDWH WKH LPDJHRI
(LVRQDVDOLYLQJ%XGGKD$V.DQED\DVKLDUJXHVWKHUHDUHPDQ\DFWLYLWLHVRI
(LVRQµVQRWUHFRUGHGLQWKH*DNXVKǁNL+LVFRQVWUXFWLRQRIWKLVGRFXPHQWWKXV
FOHDUO\VKRZVDSURFHVVRIVHOHFWLRQDQGUHMHFWLRQDQGZHQHHGWRFRQVLGHU
ZK\KHZRXOGFKRRVHWRUHFRUGFHUWDLQWKLQJVVXFKDVWKHUHOLFPDQLIHVWDWLRQV
ZKLOHRPLWWLQJRWKHUVVXFKDVDQ\GLUHFWPHQWLRQRI*\ǁNL76)LQDOO\WKHSRV-
VLELOLW\WKDW(LVRQGLGFRPSRVHDQGFRQIHUKLVDXWRELRJUDSK\DVDNLQGRIODVW
testament to his disciples, intended to serve as a model for the activities of a 
ERGKLVDWWYDLVKLJKHYHQLIFDXWLRQLVZDUUDQWHGUHJDUGLQJWKHVSHFL¾FGHWDLOV
in the late seventeenth-century 1HQSXDFFRXQW7KXV.DQED\DVKLµVHPSKDVLV
RQWKHLPSRUWDQFHRIDGGUHVVLQJZKRWKH*DNXVKǁNLZDVLQWHQGHGIRUDQGZK\
LVODXGDEOH77
+RZHYHU,ZRXOGOLNHWRFRQFOXGHE\WDNLQJ.DQED\DVKLµVDUJXPHQWVRQH
VWHSIXUWKHUUHJDUGLQJWKHLGHQWL¾FDWLRQ(LVRQZDVWU\LQJWRHVWDEOLVKWKURXJK
the *DNXVKǁNLDQGKLVRWKHUZULWLQJV7KHUHLVLQGHHGHYLGHQFHWRVXJJHVWWKDW
(LVRQZDVWU\LQJWRLPSOLFLWO\DVVRFLDWHKLPVHOIZLWK*\ǁNLDQGWKHUHE\KHOS
OHJLWLPDWHKLVDFWLYLWLHV(LVRQµVUHODWLYHODFNRIGLUHFWUHIHUHQFHWR*\ǁNLLQ
KLVZULWLQJVPD\ LQGHHGEHGHVLJQHG WR OHDGRWKHUV WRPDNH WKHFRQQHFWLRQ
WKHPVHOYHVDV.DQED\DVKLVXJJHVWV:HFRXOGYLHZWKLVDVDQDFWRI²HUDVXUH³
RU²VWULNHWKURXJK³LQZKLFKWKHHDUOLHUVDLQWLVDWRQFHFRQFHDOHG\HWUHQGHUHG
YLVLEOHEHQHDWK WKHHUDVHGRU FURVVHGRXWSDUWRI WKHQDUUDWLYH$W WKH VDPH
WLPHZHPXVWUHFRJQL]HWKDWWKHRQHLQVWDQFHLQKLVSXEOLVKHGZULWLQJVZKHUH
(LVRQGRHVH[SOLFLWO\UHIHUWR*\ǁNLLVVLPSO\DVRQHRIPDQ\PDQLIHVWDWLRQV
RI0DxMXğUư %DVHG RQ KLV DFFRXQWV WKHVHPDQLIHVWDWLRQV VHUYHG QRW RQO\
WR SURPRWH FKDULWDEOH DFWV EXW WR OHJLWLPDWH YDULRXV0DKD\DQD VFKRROV DQG
HQVXUHWKHFRQWLQXLW\RIWUDQVPLVVLRQLQWKLVYDVWWLPHEHWZHHQ%XGGKDV$QG
DV3DXO*URQHUSRLQWVRXW IURP WKH WLPHRI1LQVKǁµVHQWUDQFH LQWR(LVRQµV
RUGHUUHIHUHQFHVWR0DxMXğUưLQWKH*DNXVKǁNL “soon outnumber those of any 

48,17(5   ( , 621  1 ,16+ǀ  $1' 7+( *<ǀ., &8/7 
 *URQHUS
79+HUH ,GRQRW LQWHQG WR VOLJKW WKH VLJQLILFDQW UROH DOVRSOD\HGE\ĞƘN\DPXQL IDLWK LQ
SURYLGLQJ OHJLWLPL]DWLRQ IRU(LVRQµV DFWLYLWLHV$VZLWK0DxMXğUư WKHUH LV DOVR HYLGHQFH WR
VXJJHVWDVXSHULPSRVLWLRQRI(LVRQµVDFWLYLWLHVZLWKWKRVHRIĞƘN\DPXQLSDUWLFXODUO\LQWKH
&KǁPRQVKǍ+RZHYHUDQDO\VLVRI(LVRQµVĞƘN\DPXQLIDLWKLVEH\RQGWKHVFRSHRIWKLVVWXG\
DQG,ZRXOGUHIHUWKHUHDGHUWRWKHZRUNRIVXFKVFKRODUVDV1DULWD0DWVXR
SS°E0F&DOOXPDQG*URQHUSS°
RWKHUEXGGKDRUERGKLVDWWYD³ In part, this is due to the detail devoted to the 
+DQQ\DML0DxMXğUưLPDJH<HWWKLVGHJUHHRIDWWHQWLRQLWVHOIGHPRQVWUDWHV
(LVRQµVDFWLYHSURFHVVRI²VHOHFWLRQDQGUHMHFWLRQ³LQKLVDXWRELRJUDSK\*LYHQ
WKHSUHSRQGHUDQFHRIH[SOLFLWDWWHQWLRQWR0DxMXğUưKHUHDQGHOVHZKHUH,VXJ-
JHVWWKDWWKHVWURQJHULGHQWL¾FDWLRQKHVRXJKWZDVZLWKWKHGHLW\*\ǁNLZDV
VDLGWRLQFDUQDWH0DxMXğUư$QGWKHUHLQOLHVWKHGHHSHUOHJLWLPL]DWLRQ(LVRQ
VLPXOWDQHRXVO\VRXJKWIRUKLVIRXQGLQJRIDQHZPRQDVWLFRUGHUDQGKLVDFWLYL-
WLHVPRUHEURDGO\79
$%%5(9,$7,216
6('6 6DLGDLML (LVRQ GHQNL VKǍVHL ⷏ᄢኹซዅવ⸥㓸ᚑ  HG 1DUD .RNXULWVX %XQND]DL
 .HQN\ǍMRᄹ⦟࿖┙ᢥൻ⽷⎇ⓥᚲ .\RWR+ǁ]ǁNDQ
T  7DLVKǁ VKLQVKǍ GDL]ǁN\ǁ ᄢᱜᣂୃᄢ⬿⚻   YROV HG7DNDNXVX -XQMLUǁ高楠順
次郎 DQG:DWDQDEH.DLJ\RNXᷰㆻᶏᣩ HW DO 7RN\R 7DLVKǁ ,VVDLN\ǁ.DQNǁNDL
°
5()(5(1&(6
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